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Summary 
Due to the technical development, new ways of violating another person has 
been created. These ways do not comply with the procedures previously set 
out in Swedish penal law. This essay is an investigation of criminal offenses 
carried out on social media. The research is based on the criticism raised 
towards Swedish legislation. Focus lies on two provisions, molestation and 
sexual molestation according to chapter 4 section 7 and chapter 6 section 10 
in the Swedish penal code. The aim is therefore to investigate whether or 
not these criminal offenses and the application of these are satisfactory in 
relation to relevant legislative motives and in a critical gender perspective. 
The fact that the offences are applicable on violations of integrity makes 
them interesting compare. The difference of the meaning of the concept per-
sonal integrity and sexual integrity is therefore studied. 
 
In order to enable a presentation of the application of law, rulings of lower 
courts are used as empirical material. In this part, the effort is to highlight if 
the court in relation to violations made on social media makes any special 
considerations. To accentuate these considerations, other rulings with the 
same classification of the crime are used with the difference that the moles-
tation is made face to face. 
 
In the final chapter, it is established that the concepts of personal integrity 
and sexual integrity relate to each other. This is mainly due to the fact that 
molestation often serve as a second-hand claim in cases of sexual molesta-
tion. However, it is stated that there are several uncertainties about the 
meaning of both concepts. It also appears that the sexual integrity is at a 
more qualified level and requires something further than is necessary for the 
personal integrity to be considered to be violated. 
 
Finally, it appears that 96 per cent of cases linked to internet-related viola-
tions are withdrawn. One reason is said to be that the notification does not in 
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fact contain a criminal offense. One interpretation is that the limit of what is 
accepted in terms of molestations probably has changed as the climate on 
social media has taken shape. That women to a greater extent than men suf-
fer from this type of violations is a fact. The case law study show that there 
is no significant difference in the courts rulings, whether the act has been 
done on social media or face to face. In addition, the interaction that should 
exist between the rule of law and the security before the law cannot be con-
sidered to be in balance. Due to the number of notifications being with-
drawn the security before the law should be strengthened, as those exposed 
to molestations at present cannot be considered to have the protection that 
society should maintain. This should be done without weakening the rule of 
law, which should also be reinforced, inter alia, by a more uniform applica-
tion. This calls for clarification as to how different violations can occur and 
how they are punishable, especially when they are made at a distance 
through social media. 
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Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen innebär att det finns nya sätt att kränka en annan 
person som inte överensstämmer med de tillvägagångssätt som tidigare av-
setts i svensk straffrätt. Förevarande uppsats är en undersökning av straff-
bara ofredanden på sociala medier. Utredningen görs med utgångspunkt i 
den kritik som riktats mot svensk lagstiftning. Två bestämmelser som kan 
aktualiseras när brott begås via sociala medier är ofredande enligt 4 kap. 7 § 
BrB samt sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. Syftet är därför att med 
ett kritiskt genusrättsvetenskapligt perspektiv undersöka huruvida utform-
ningen av straffbestämmelserna ofredande respektive sexuellt ofredande 
samt tillämpningen av dessa är tillfredställande i förhållande till relevanta 
lagstiftningsmotiv. Att bestämmelserna innehåller samma begrepp samt har 
sin grund i integritetskränkningar gör dem intressanta att sätta i relation till 
varandra. Skillnaden i skyddsintresset personlig integritet samt sexuell in-
tegritet undersöks därför.  
 
För att möjliggöra en presentation av rättstillämpningen på detta område 
används underrättsdomar som empiriskt material. I denna del är ansatsen att 
belysa om några särskilda överväganden görs av domstolen i förhållande till 
kränkningar som företas på sociala medier. För att lyfta fram dessa övervä-
ganden används domar i vilka samma rubriceringar aktualiserats men 
kränkningen där utgjorts av yttranden ansikte mot ansikte.  
 
I uppsatsens avslutande kapitel fastslås att begreppen personlig integritet 
och sexuell integritet förhåller sig till varandra bland annat genom att ofre-
dande ofta fungerar som ett andrahandsyrkande i mål som handlar om sexu-
ellt ofredande. Emellertid kan sägas att det finns oklarheter kring innebör-
den av båda begreppen. Det framgår också att den sexuella integriteten lig-
ger på en mer kvalificerad nivå och kräver något ytterligare än vad som 
krävs för att den personliga integriteten ska anses vara kränkt.   
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Slutligen visas att 96 procent av de ärenden som utgörs av internetrelaterade 
kränkningar läggs ner och en anledning sägs vara att anmälan inte innehållit 
en brottslig gärning. Detta tolkas som att gränsen för vad som accepteras i 
form av kränkningar förmodligen har förändrats i takt med att det klimat 
som råder på sociala medier har tagit form. Att kvinnor i större utsträckning 
än män drabbas av denna typ av kränkningar är ett faktum. Genom rätts-
fallsstudien konstateras att det inte kan visas någon utmärkande skillnad i 
domstolarnas bedömningar, oavsett om gärningen företagits på sociala me-
dier eller ansikte mot ansikte. Därutöver kan det samspel som bör råda mel-
lan rättssäkerhet och rättstrygghet inte anses vara i balans. Med anledning 
av hur många ärenden som läggs ner bör rättstryggheten förstärkas då de 
som utsätts för kränkningar i nuläget inte kan anses vara tillförsäkrade det 
skydd som samhället bör upprätthålla. Detta bör göras utan att försvaga 
rättssäkerheten som också den bör förstärkas bland annat genom en mer 
enhetlig tillämpning. Härigenom efterfrågas förtydliganden om hur olika 
kränkningar kan ske och på vilket sätt de är straffbara, särskilt när de företas 
på avstånd via sociala medier.  
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Förord 
När jag påbörjade min resa vid Lunds universitet hösten 2012 visste jag inte 
att jag en dag skulle skriva ett examensarbete i juridik. Vägen hit har därför 
varit lite längre men jag är så glad att jag tog mitt förnuft tillfånga och steg 
in på Juridicum våren 2014. Äntligen är det min tur att lämna studierna och 
påbörja ett nytt kapitel!  
 
Jag vill börja med att tacka min handledare Ulrika Andersson som med goda 
råd och stöttning väglett mig genom denna process. Även ett extra tack till 
fröknarna Wallström och Norin som på årets första (och tröttaste) dag 
hjälpte till med korrekturläsning. Sist men inte minst vill jag tacka min 
sambo Oscar Ljungqvist för alla matlådor du lagat genom åren och för att du 
alltid lyssnar på mitt svammel. TACK!  
 
Malmö, den 2 januari 2018 
Emma Lundgren 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
”Internet är på riktigt!” - uppmanar stiftelsen Make Equal som arbetar med 
praktiskt jämlikhetsarbete och poängterar att hot och hat som sker på inter-
net måste tas på större allvar.1 Den positiva effekt som kunde uppnås med 
hjälp av internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet i samband med 
#metoo-uppropet under hösten visar hur snabbt och enkelt människor kan 
enas. Samtidigt står det klart att internet kan leda till negativa effekter i lika 
stor utsträckning och även kan utgöra en brottsplats, något som uppmärk-
sammats alltmer de senaste åren.2 
 
Även om jag redan före #metoo valt mitt uppsatsämne och identifierat den 
växande problematik som sociala medier tycks medföra, sätter många av de 
vittnesmål som förvisso även skett ansikte mot ansikte fingret på varför så 
många valt att inte offentliggöra dessa händelser tidigare. Den gemensamma 
nämnaren verkar nämligen vara att kvinnorna bemötts med tystnad eller 
rentav skuldbeläggande när de valt att belysa problemen. Det är slående hur 
dessa historier som tidigare inte tagit någon plats, nu med avstamp i #metoo, 
bubblar upp till ytan hos tjejer och kvinnor i min närhet såväl som i andra 
delar av världen. Jag tror inte någon har kunnat undgå med vilken kraft och 
omfattning kvinnors berättelser har förts ut och spridits via sociala medier.  
 
Möjligheten till snabb kommunikation mellan kända och okända personer 
växer hela tiden i takt med att sociala medier kopplas samman och förbättras 
med syftet att anpassa användandet både på ett privat samt professionellt 
plan. Den teknologiska utvecklingen innebär således nya vägar att göra in-
trång i någons personliga sfär. Vilka handlingar är straffbara då de sker via 
sociala medier och är skyddet detsamma som tillförsäkras den person som 
står ansikte mot ansikte med den som kränker?  
                                                
1 Internet är på riktigt (2017-12-13) Make equal. 
2 Sackemark & Schultz (2015). 
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I gränslandet mellan straffbara och straffria handlingar aktualiseras ofta 
brottsrubriceringen ofredande. Dock är det tydligt att kränkningar inte sällan 
anspelar på sådant som kan uppfattas som sexuellt, alternativt har en stark 
koppling till kön och sexualitet vilket öppnar upp för en undersökning av 
ofredanden i en vidare mening, nämligen i förhållande till sexuella ofredan-
den.  
 
Följaktligen, vad är ett ofredande när det sker via sociala medier? Medför 
det digitala landskapet nya krav på vad som är och bör vara brottsligt när det 
företas i en annan miljö än den fysiska. Den enskilda individen ansvarar till 
stor del för sitt eget beteende på sociala medier – men hur säkerställer sam-
hället att människorna vet vad som är brottsligt?  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Den tekniska utvecklingen har inneburit nya utmaningar för det rättsliga 
området vilket har medfört att kritik riktats mot svensk lagstiftning. Denna 
kritik har till stor del handlat om integritetskränkningar på olika sätt.3 Med 
avstamp i denna kritik är syftet med denna uppsats att med ett kritiskt ge-
nusrättsvetenskapligt perspektiv undersöka huruvida utformningen av 
straffbestämmelserna ofredande respektive sexuellt ofredande samt tillämp-
ningen av dessa är tillfredställande i förhållande till de lagstiftningsmotiv 
som ligger bakom bestämmelserna. Mer specifikt avser jag att utföra denna 
undersökning i relation till kränkningar som sker på sociala medier. För att 
uppnå syftet avser jag att besvara följande frågeställningar:  
• På vilket sätt skiljer sig skyddsintresset personlig integritet från sex-
uell integritet enligt svensk gällande rätt?  
• Hur ser rättstillämpningen ut vid en jämförelse av kränkningar på 
sociala medier rubricerade som ofredande alternativt sexuellt ofre-
                                                
3  Jfr Prop. 2016/17:222; SOU 2016:60. 
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dande i förhållande till liknande kränkningar som sker ansikte mot 
ansikte?  
1.3 Avgränsningar 
I förhållande till sociala medier bör framhållas att flera olika brottsrubrice-
ringar kan aktualiseras. Denna uppsats är dock avgränsad till att behandla 
det rättsliga ansvaret gällande ofredanden och sexuella ofredanden.4 Civil-
rättsliga möjligheter att söka upprättelse i form av skadestånd på grund av 
dessa kränkningar kommer inte att diskuteras. Ytterligare ett område som 
inte kommer att behandlas men som kan anses vara nära förknippat med 
sociala medier är den lagstadgade yttrandefriheten.5 Med tanke på uppsat-
sens omfattning behandlas inte heller det redaktionella ansvar som kan ak-
tualiseras för den som tillhandahåller det sociala mediet.6 Internet tar för-
visso inte hänsyn till nationella gränser, dock förtydligas här att enbart 
svensk rätt kommer att behandlas i denna framställning.  
1.4 Metod, perspektiv och teori   
För att kunna besvara mina frågeställningar och slutligen uppfylla syftet 
används en rättsanalytisk metod. Enligt Claes Sandgren, professor i civilrätt, 
används denna metod i ett första skede till att fastställa gällande rätt, men i 
synnerhet används den för att analysera rätten.7 För det första kommer jag 
att använda underrättspraxis vars initiala syfte inte är material som skapar 
gällande rätt, men som får betydelse inom ramen för analysen. För det andra 
har jag för avsikt att analysera rätten med hjälp av rapporter från olika myn-
digheter samt artiklar som ger viktiga bidrag till förståelsen av kränkningar 
på internet med koppling till rätten. Uppsatsen tar således hänsyn till ytterli-
gare material än de allmänt accepterade rättskällorna varför en rättsdogma-
tisk metod inte anses vara lika lämplig i jämförelse med Sandgrens metod. 
Dock bör påpekas att de allmänt accepterade rättskällorna såsom lagstift-
                                                
4 Se 4 kap. 7 § BrB; 6 kap. 10 § BrB. 
5 Se vidare Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). 
6 Se vidare Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. 
7 Se Sandgren (2015) s. 46. 
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ning, rättspraxis, lagförarbeten samt doktrin ändå har en central roll inom 
den metod jag använder.8 Förhoppningen med det rättsanalytiska angrepps-
ättet är att kunna visa på eventuell problematik med tillämpningen av rele-
vant lagstiftning men samt belysa hur kunskap från andra områden och di-
scipliner kan bidra med förståelse till hur relevant lagstiftning används och 
uppfattas. 
 
Fortsättningsvis har jag valt att tillämpa ett kritiskt genusrättsvetenskapligt 
perspektiv. Utgångspunkten för det genusrättsvetenskapliga fältet är att kön 
har betydelse för rätten.9 Gunnarsson och Svensson skriver att kön har bety-
delse för hur vi upplever världen och hur vi uppfattar vår sociala kontext 
varför det är viktigt att synliggöra könets betydelse för hur rätten är organi-
serad och vår kunskap om den.10  Med det kritiska perspektivet menas ytter-
ligare att rätten och relationen till samhället problematiseras i syfte att nå ny 
kunskap och som i ett senare led möjligtvis kan leda till förändring.11 Ge-
nusrättsvetenskaplig kunskap har formats ur en feministisk och politisk 
medvetenhet om att kvinnors livsvillkor och erfarenheter har, dels på en 
strukturell, dels på en individuell nivå, inneburit marginalisering och under-
ordning. Genusforskningen kan ses som en del av det förändringsprojekt 
som strävar efter att synliggöra detta.12 Min förhoppning är rent allmänt att 
kunna belysa vissa mönster som annars riskerar att osynliggöras om vi en-
bart fokuserar på straffbestämmelserna utan att lägga vikt vid kontexten. I 
synnerhet är en avsikt att åskådliggöra hur kränkningar via sociala medier 
kan komma till uttryck på olika sätt beroende av vilket kön den som utsätter 
och den som utsätts har. Jag är medveten om att det är ett binärt system utan 
intersektionella inslag som jag utgår i från och att personer som varken 
identifierar sig som man eller kvinna inte lyfts fram särskilt. Detta betyder 
även att de livserfarenheter som människor har erhållit på grund av etnicitet, 
ålder och/eller klass, som visserligen kan få betydelse för deras utsatthet, 
                                                
8 Jfr Sandgren (2015) s. 43 ff.  
9 Gunnarsson & Svensson (2009) s. 29. 
10 Gunnarsson & Svensson (2009) s. 100 f. 
11 Gunnarsson & Svensson (2009) s. 99. 
12 Gunnarsson & Svensson (2009) s. 105. 
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inte heller kommer att belysas specifikt.13 I kapitel 4 där en rättsfallsstudie 
presenteras får det valda perspektivet särskild betydelse vad gäller domsto-
lens syn på graden av allvarlighet som den kränkande handlingen utgör samt 
valet av rubricering. 
 
Jag har också valt att förankra min uppsats i en teori om rättssäkerhet och 
rättstrygghet. I litteraturen betonas att det finns flera olika betydelser av 
rättssäkerhet varför det är väsentligt att vara tydlig med vad som avses med 
termen. Professor Josef Zila framhåller att även om det finns oklarheter vad 
gäller innebörden av begreppet rättssäkerhet så finns det konsensus kring 
begreppets kärna vilket medför att vissa påståenden inte behöver tas upp till 
diskussion. Han lyfter fram att det råder konsensus om att ”förutsebarhet av 
rättsliga besluts utfall” är väsentligt när man talar om rättssäkerhet.14 Han 
ser också rättssäkerhet som ett socialt värde på så sätt att begreppet får sin 
betydelse i relation till vad individerna i ett samhälle förväntar sig i form av 
säkerhet från den offentliga makten. Zila anser att rättssäkerhet är ”männi-
skans säkerhet” då den enskilde står inför åtgärder från staten och inte på så 
sätt att det finns rättsregler som skyddar medborgarnas liv och egendom.15 
Jag kommer att se på begreppet rättssäkerhet på det sätt som förespråkas av 
Zila, nämligen i förhållandet mellan den enskilde och samhället.   
 
En viktig aspekt som framförs av professor Åke Frändberg är språkets bety-
delse vid användning av termen rättssäkerhet. Om en språklig tydlighet före-
ligger är det nämligen möjligt att identifiera och lyfta fram eventuella kon-
flikter i begreppsbildningen. Detta menar han är extra viktigt då vissa vär-
den kan försvagas eller förstärkas beroende på hur begreppet används.16 Jag 
kommer att använda begreppet rättssäkerhet i förhållande till begreppet 
rättstrygghet och nedan framhålls vad jag menar mer specifikt.  
 
                                                
13 Se vidare om begreppet intersektionalitet, Molina (2016) s. 33 ff. 
14 Zila (1990) s. 284; s. 288.  
15 Zila (1990) s. 300.  
16 Frändberg (2000) s. 273.  
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Jag har inspirerats av begreppen på det sätt som författarna till rapporten 
Rättssäkerheten i brottmål har beskrivit dem. På samma sätt som Zila anför 
i sin teori menar de att begreppet rättssäkerhet aktualiseras för den enskilde i 
förhållande till samhället. De anser mer specifikt att rättssäkerhet tar sikte på 
den enskildes säkerhet att inte dömas för brott som denne inte har begått. 
Kopplat till förutsebarhet upprätthålls rättssäkerhet i detta avseende genom 
det i brottmål uppsatta beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”.17  
 
Författarna skriver också om begreppet rättstrygghet som enligt dem tar 
sikte på att synliggöra den trygghet som samhället förväntas upprätthålla för 
människor att inte utsättas för brott. De anför också att rättstrygghet till lika 
stor del innebär att om någon blir utsatt ska åtgärder vidtas så att den skyl-
dige i ett senare led lagförs.18  
 
Dessa två begrepp samverkar på ett sätt som jag tycker blir relevant för mig 
när jag undersöker straffbara ofredanden på sociala medier. Trygghet behövs 
för att människan ska kunna leva utan rädsla eller oro i samhället, samtidigt 
behövs säkerhet för den som misstänks och kanske senare döms. Det före-
gående illustrerar det ständiga vågspel som pågår mellan dessa två intressen. 
Om balansen är ojämn blir effekten att det ena intresset försvagas medan det 
andra förstärks, och tvärtom. Exempelvis, om en domares förhållningssätt 
till beviskravet i brottmål är strängt kan rättssäkerheten sägas vara starkare i 
relation till rättstryggheten. Om domaren däremot lägger mindre vikt vid 
beviskravet skulle resultatet få motsatt effekt. Emellertid framhålls att en 
rimlig balans inte bör vara något problem i ett samhälle med fungerande 
institutioner. Likväl är det viktigt att ta med sig att begreppen är relativa på 
så sätt att det alltid finns en risk för att det blir fel i rättstillämpningen, vilket 
i sin tur rubbar balansen.19   
 
I denna uppsats kommer således både rättssäkerhet och rättstrygghet att an-
vändas som en teoretisk utgångspunkt för att belysa huruvida en rimlig ba-
                                                
17 Lambertz m.fl. (2009) s. 37 f. 
18 Lambertz m.fl. (2009) s. 38. 
19 Lambertz m.fl. (2009) s. 39. 
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lans upprätthålls i relation till olika typer av ofredanden som är, eller kanske 
bör vara, straffbara, i svensk rätt. 
1.5 Material 
I uppsatsens första kapitel är ett utredningsbetänkande som särskild berör 
sociala medier tillsammans med en rapport från Brå om polisanmälningar av 
brott begångna på internet i störst fokus. Kapitlet därefter bygger på lagtext, 
förarbeten samt juridisk doktrin för att möjliggöra en nyanserad bild av gäl-
lande rätt samt en problematisering av denna. Gällande doktrin framhålls 
Zeteos fördjupande kommentar, samt Ulrika Anderssons och Linnéa We-
gerstads avhandlingar som särskilt viktiga. Även en artikel från Claes Ler-
nestedt redogörs för i detta avseende.  
 
För att kunna undersöka rättstillämpningen av brottet ofredande samt sexu-
ellt ofredande används underrättsdomar som utgör underlaget till uppsatsens 
fjärde kapitel. Genom sökningar i Karnovs juridiska databas på begreppen 
”ofredande”, ”Facebook”, ”Instagram” samt ”Snapchat”, har jag kunnat 
urskilja de rättsfall som används. En närmare beskrivning av urvalsprocess-
en presenteras i anslutning till nyss nämnda kapitel.  
 
1.6 Forskningsläge 
Att kränkningar och straffbara handlingar begås på internet är ett faktum. 
Det är dock inte förrän på senare år som internet i förhållande till svensk rätt 
fått större utrymme. Någon undersökning om sociala medier som ett speci-
fikt fenomen inom ramen för straffbara ofredanden tycks inte ha gjorts tidi-
gare. Däremot kan nämnas utredningsbetänkandet SOU 2016:7 Integritet 
och straffskydd. I detta betänkande har Statens medieråd författat ett särskilt 
kapitel om sociala medier som bidrar med kunskap om sociala mediers sär-
skilda och föränderliga karaktär. Betänkandet kommenteras även i Moa 
Bladinis rapport Hat och hot på nätet - En kartläggning av den rättsliga 
regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv som ger en tydlig in-
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blick i vilka olika brott som kan företas på nätet samt vilka utmaningar som 
finns för rättsväsendet. 
 
Vidare har Linnéa Wegerstad i sin avhandling Skyddsvärda intressen & 
straffvärda kränkningar: om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med 
utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande forskat om sexuell integritet med 
särskilt fokus på brottet sexuellt ofredande. Likaså Ulrika Andersson samt 
Madeleine Lejonhufvud ligger i framkant vad gäller att undersöka och 
forska om sexuell och personlig integritet. Även om denna forskning inte 
står i relation till sociala medier specifikt, får denna kunskap betydelse för 
hur området kan undersökas och uppfattas.20  
 
Ett viktigt bidrag är också propositionen Ett starkt straffrättsligt skydd för 
den personliga integriteten som överlämnades till riksdagen den 5 septem-
ber 2017. Där framhålls särskilt vad den teknologiska utvecklingen innebu-
rit för den rättsliga regleringen. Poängteras bör, med tanke på hur nyligen 
det lades fram, att det inte finns någon juridisk doktrin som problematiserat 
dess innehåll. 
 
1.7 Disposition  
Inledningsvis i kapitel två redogörs först för sociala medier som fenomen.  
I samma kapitel lyfts sedan fram vad en kränkning via sociala medier kan 
innebära samt vad som möjliggjort att kränkningar företas i den utsträckning 
som redovisas. Kapitel tre ägnas åt straffbara ofredanden i den rättsliga re-
gleringen och belyser gällande rätt för brottet ofredande samt brottet sexuellt 
ofredande. Därefter redogörs för och problematiseras gränsdragningen mel-
lan de två brotten samt de skyddsintressen som ligger bakom bestämmelser-
na.  Kapitlet avslutas med en utblick till andra länders lagstiftningar genom 
en rapport samt två lagförslag som kan väntas förändra konstruktionen men 
även tillämpningen av straffbestämmelserna. I kapitel fyra presenteras 
straffbara ofredanden i rättstillämpningen som möjliggjorts genom en rätts-
                                                
20 Andersson (2004); Leijonhufvud (2008); Leijonhufvud (2015). 
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fallsstudie samt närläsning av nio underrättsdomar. Avslutningsvis i kapitel 
fem diskuteras de olika redogörelserna som framhållits i kapitel tre och fyra 
i förhållande till det inledande kapitlet om sociala medier. 
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2 Sociala medier – en ny arena 
för brottslighet  
2.1 Inledning  
Innebörden av begreppet sociala medier ses möjligtvis som en självklarhet 
för en stor del av befolkningen. Följande avsnitt ämnar dock konkretisera 
och avgränsa betydelsen av sociala medier, men det är också ett försök att 
sätta ord på vad människor är en del av när de använder sociala medier. 
Först följer därför en genomgång av i vilken omfattning olika typer av me-
dier används. Nämnas bör att denna genomgång speglas i urvalsprocessen i 
kapitel 4 om rättstillämpningen då enbart vissa sociala medier använts för 
att söka upp relevanta rättsfall. Därefter följer en granskning av vad en 
kränkning är och vad som är utmärkande för en sådan kränkning. Avsnittet 
är relativt fritt hållet men avser ge förståelse för vilka särskilda ställningsta-
ganden rättsväsendet kan komma att behöva göra när det kommer till ofre-
danden eller sexuella ofredanden som sker via sociala medier.  Här lyfts 
särskilt utrednings- och bevissvårigheter fram, men även förbättringsåtgär-
der.  
 
2.2 Vad är sociala medier? 
Idag skapar människor i allt större utsträckning sitt sociala liv på internet. 
Det nya sättet att lära känna individer, upprätthålla relationer och kommuni-
cera i stort är via sociala medier, som kan sägas vara samlingsnamnet för ett 
antal virtuella plattformar. Dessa plattformar kännetecknas av att inte ha ett 
beständigt innehåll och är initialt utformade på olika sätt beroende hur an-
vändarna vill kommunicera. Olika plattformar tillkommer och försvinner, 
vissa skjuter i popularitet och sjunker snabbt, medan vissa förblir populära 
och stora – även på ett världsomspännande plan. Facebook, Instagram och 
Snapchat är tre exempel på stora komplexa system där det kan handla om 
allt från att kommunicera med en eller flera personer i ett slutet forum ge-
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nom text eller bild, till att sprida information till en större grupp. Gruppen 
kan i princip vara hur stor som helst beroende på sekretessinställningarna. 
Detta får innebörden att även de som inte själva har en profil eller konto kan 
nå informationen och också se vem avsändaren är.21  
 
2.3 Användning och omfattning  
Rapporten Svenskarna och internet för år 2017, som pågick från mars till 
april, är en undersökning om svenskarnas internetvanor. Rapporten började 
ges ut år 2000 och då använde bara varannan person internet. I dag använder 
i princip alla internet i sin vardag, i sitt jobb, vid studier och vid myndig-
hetskontakter. På den övergripande frågan ”hur ofta besöker du sociala när-
verksplatser?”22 svarar 81 procent att de gör det någon gång. Här framhålls 
dessutom att Facebook är det största sociala nätverket (74 %) och att det 
fortsätter att öka. I vissa åldersspann är användandet så högt som 94 procent 
(16-25 år). Tre andra stora sociala medier är Skype (55 %), Instagram (53 
%) och Snapchat (33 %).23 
 
Snapchat kan beskrivas som en ”chatapp” där kommunikation främst sker 
genom bilder som i huvudsak försvinner när mottagaren har sett bilden. 
Kommunikationen är mer eller mindre avgränsad då användarna måste 
”lägga till” eller ”acceptera” varandra för att kunna skicka och ta emot dessa 
bilder. Instagram är mer inriktat på visuell kommunikation i form av publi-
cering av bilder. Dessa konton kan vara öppna eller stängda och det behöver 
inte nödvändigtvis framgå vem som driver kontot. Facebook är ett identi-
tetsbaserat nätverk som vanligen är kopplat till användarens personliga sfär.  
Facebook används ofta för att nå bekanta eller till att söka upp nyfunna kon-
takter. Mediet används också till att dela artiklar, projekt, restaurangtips och 
mycket annat. Traditionell media, exempelvis kvällstidningar, använder ofta 
Facebook för att nå läsare på ett webbaserat plan. Kommentarsfunktionen 
                                                
21 Jfr. SOU 2016:7 s. 114 om tillgänglighet och kommunikationens rumsliga spridning.  
22 Svenskarna och internet 2017 s. 41. 
23 Svenskarna och internet 2017 s. 42-43. 
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tillhandahålls ofta genom Facebook istället för att vara förlagd till den egna 
sajten.24 
 
För att det ska vara fråga om sociala medier framhåller utredningen i betän-
kandet Integritet och straffskydd två punkter som förenklat kan anses besk-
riva vad användarna ska kunna göra:  
1. Dela med sig av information i form av texter, bilder, filmer, ljudfi-
ler som antingen laddas upp på plattformen i fråga eller länkas till på 
andra sociala medier eller webbplatser.  
2. Kommentera sina egna och andras delningar.25 
 
Denna formulering fungerar således som ett riktmärke för vad an-
vändningen de facto innebär.  
 
2.4 Kränkningar på sociala medier 
I det ovan nämnda betänkandet Integritet och straffskydd gavs utredningen i 
uppgift att undersöka straffrättsliga aspekter av icke-fysiska kränkningar 
som begåtts digitalt. Utredningen fokuserar på olika angreppssätt som för-
ändrats i och med den tekniska utvecklingen. För det första kan en individ 
kränkas genom att kommunikationen riktas mot en person och också upp-
fattas av denne. För det andra kan kränkningen handla om en viss person 
men kommuniceras i första hand till andra personer som öppet kan läsa det 
som skrivits. För det tredje kan kommunikationen både handla om och riktas 
mot en specifik person samtidigt som kommunikationen kan läsas av andra 
utomstående på sociala medier.26  
 
Vidare skriver Statens medieråd att det är svårt att ge en enkel förklaring till 
hur en kränkning via sociala medier går till eller om det finns något speciellt 
som utmärker den. Dels kan det handla om att grupper skapas i syfte att 
hänga ut personer på ett sätt som grundar sig i rasistiska, sexistiska eller 
homofoba tankar. Ett exempel är så kallad hämndporr där någon lägger upp 
nakenbilder, som tagits frivilligt eller ofrivilligt för att hämnas på personen 
                                                
24 SOU 2016:7 s. 110-111. 
25 SOU 2016:7 s. 110. 
26 SOU 2016:7 s. 126. 
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på bilderna. Dels kan det handla om att ett kommentarsfält ”spårar ur” på så 
sätt att det börjar med att vissa personer kritiserar den som skrivit ett inlägg. 
Detta kan sedan leda till påhopp och trakasserier av enskilda som försökt 
försvara den som initialt skrivit inlägget. Det kan också handla om att pri-
vatpersoner skapar konton i falska namn för att få oönskad kontakt med när-
stående eller där äldre utger sig för att vara yngre i syfte att få kontakt med 
barn.27 
 
Caroline Hainer, författare och kritiker med inriktning på film och tv skriver 
i sin bok Män visar kuken för mig om så kallade ”dickpics” och att denna 
typ av bilder inte alltid tas på allvar och ses som en kränkning trots att mot-
tagaren hävdar detta. I takt med att sociala medier och specifika nätdejting-
sidor (exempelvis Tinder) vuxit sig större har detta ”fenomen” brett ut sig 
vilket innebär en utmaning för rättsväsendet. Hainer beskriver en bagatelli-
sering av denna typ av bilder och anser att inställningen ”Det är ju bara bil-
der, det är ju bara att radera”28, tyder på okunskap kring den effekt ett sexu-
ellt ofredande kan ha på den som utsätts. Vidare menar hon att det kompli-
cerade ligger i att mottagaren kanske tidigare haft kontakt med bildskicka-
ren, svarat positivt och flirtat med personen. Detta bidrar till att det blir svå-
rare att hävda, och i ett senare led rättsligt bevisa, att bilden var oönskad.  
Alla människor upplever förmodligen inte denna typ av bilder som krän-
kande, inte ens om de är oönskade, men de som upplever att de blivit 
kränkta måste kunna få rättslig hjälp. Hon poängterar även en tydlig genus-
mässig aspekt, nämligen att det är män som skickar bilderna och att det är 
kvinnor som mottar dem.29  
 
Det finns också mindre subtila sätt att trakassera någon på än att skicka en 
kränkande bild eller kommentar. I de flesta sociala medier med kommen-
tarsfunktion kan användarna nämligen ”gilla” varandras kommentarer. Detta 
                                                
27 SOU 2016:7 s. 110.  
28 Hainer (2017) s. 88. 
29 Hainer (2017) s. 85-104. 
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kan få effekten att det någon skrivit om någon annan förstärks om det är 
många som gillar kommentaren.30 
 
Detta avsnitt visar att det är flera aspekter som rättsväsendet behöver ta 
ställning till vid en anmälan enbart för att kunna konstatera vilket angrepps-
sätt som använts. Angreppssättet bör få betydelse för rubriceringen av 
kränkningen och det är självfallet flera andra brott än ofredanden och sexu-
ella ofredanden som kan bli aktuella. Den komplexitet som de olika platt-
formarna uppvisar gör också, som jag skrivit om ovan, att det inte på ett 
koncist sätt går att säga vad en kränkning på sociala medier innebär. För att 
ytterligare betona att brott kan begås via sociala medier lyfts i det följande 
fram fler aspekter som möjliggör dessa kränkningar. Dessa aspekter visar 
också till viss del hur enskilda individer på ett enklare sätt än ansikte mot 
ansikte, kan kränka någon annan.  
 
2.5 Möjliggöranden för oönskade 
kontakter via sociala medier  
2.5.1 Tillgången till internet och appar 
För att kommunicera med någon annan krävdes tidigare att parterna sågs i 
verkligheten, brevväxlade eller ringde varandra. I dag är möjligheterna att 
kunna ta kontakt med någon annan mycket större. Initialt har detta sin grund 
i att nästan alla har tillgång till internet, vilket i ett första led möjliggjorde 
kontakter via e-post. Dock är den omfattande utbredningen av internet inte 
enbart av intresse här. En viktig aspekt med sociala medier är nämligen att 
de inte kräver en dator. De sociala medier som användaren väljer att an-
vända finns i olika applikationer (appar) som laddas ner i mobiltelefonen. 
En mobiltelefon som kan bäras med överallt. Vem som helst kan således vid 
vilken tidpunkt som helst och var denne än befinner sig i världen ta kontakt 
med en annan person. Själva kontakten har inte heller en kostnad kopplad 
till sig på samma sätt som den skulle ha om en person väljer att skicka 100 
                                                
30 SOU 2016:7 s. 129. 
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brev med vanlig post. Sammantaget ökar samtliga komponenter risken för 
att någon kränks genom oönskade digitala kontakter på ett sätt som är 
straffbart.31 
 
2.5.2 Möjligheten att vara anonym 
Anonymitet framhålls ofta som en viktig demokratisk beståndsdel och rät-
tighet även i relation till sociala medier. Den ter sig särskilt viktig när någon 
vill belysa missförhållanden av olika slag eller då informationen är nära 
sammankopplad med en individs personliga integritet. Samtidigt finns en 
baksida då anonymiteten möjliggör spridning av kränkningar och trakasse-
rier.32 
 
I förhållande till sociala medier kan vikt läggas vid två olika former av ano-
nymitet. För det första – användarens anonymitet gentemot den som tillhan-
dahåller tjänsten. För det andra – användarens anonymitet gentemot andra 
användare. I det förra fallet går det sällan att vara helt anonym då det vid 
registrering ofta krävs personuppgifter av något slag, dessutom loggas stän-
digt IP-adressen. I det senare fallet beror det på vilken typ av social media 
personen använder. Exempelvis i Facebooks användarvillkor föreskrivs att 
det inte är tillåtet att ange falska personuppgifter vilket därmed fungerar 
som ett hinder mot att vara anonym.33  
 
Den amerikanska professorn i psykologi, John Suler, som forskat om bete-
enden online skriver om fenomenet han kallar för ”the online disinhibition 
effect”. Denna effekt skildrar ett tillstånd som i relation till internet beskri-
ver hur vissa individer förlorar sociala koder och hämningar som vanligtvis 
upprätthålls när dessa interagerar med andra personer ansikte mot ansikte. 
Effekten kommer dock till uttryck på olika sätt hos olika människor. Han 
beskriver att vissa människor öppnar upp sig och delger mycket personliga 
och intima saker om sig själva på ett sätt som de inte gör annars. Genom att 
                                                
31 SOU 2016:7 s. 129. 
32 SOU 2016:7 s. 21. 
33 SOU 2016:7 s. 113.  
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öppna upp sig på detta vis skapas band med andra som enbart existerar på 
internet. Suler gör bedömningen att dessa band kan anses vara minst lika 
starka som i ett ”vanligt” förhållande. Han beskriver också att vissa personer 
blir arga, hatiska och hotfulla mot andra på ett sätt som inte korresponderar 
med hur denne beter sig vanligtvis.34 I relation till denna uppsats är det se-
nare beteendet mer problematiskt då det är detta beteende som öppnar upp 
för hot och hat på internet. Samtidigt kan det ses som problematiskt att per-
soner öppnar upp sig och upprättar förhållanden som enligt Suler kan be-
traktas som lika starka som förhållanden där parterna möts. Enligt mig bör 
parterna i ett sådant förhållande betraktas vara lika sårbara och ha en lik-
nande rätt till känslan att vara kränkt som i andra förhållanden.   
 
Anonymitetsmomentet menar Suler är en av de viktigaste faktorerna till det 
som skapar effekten. Det som händer är nämligen att vissa delar upp sitt 
beteende i ”handlingar online” och ”handlingar i verkliga livet” och dessa 
överensstämmer då oftast inte. Beteendet online är ofta är frånkopplat ens 
”verkliga” personlighet, eller den man upplever sig vara när man så att säga 
är offline. Det faktum att människor upplever att de är andra personer på 
internet får enligt Suler effekten att den moraliska aspekten av uttalanden 
kopplas bort vilket i slutändan betyder att individer i princip frånsäger sig 
ansvaret för sitt eget beteende.35 
 
2.5.3 Möjligheten att inte behöva befinna sig 
ansikte mot ansikte  
En annan aspekt som är nära sammankopplad med anonymitet är att perso-
nerna inte kan se varandra vid skriftlig kommunikation via internet. Att de 
inte kan se varandra betyder dock inte per automatik att de är anonyma. Su-
ler menar att avståndet som internet skapar gör det lättare att uttrycka vissa 
känslor. Dessutom behöver den som skriver till exempel inte fundera på hur 
denne ser ut, eller hur denne kommer att uppfattas när samma person skick-
                                                
34 Suler (2004) s. 322. 
35 Suler (2004) s. 322.  
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ar ett direktmeddelande till någon. Det kan också handla om osäkerhet kring 
hur personen kommer att reagera, exempelvis med en suck, ett skakande 
huvud eller en uttråkad min som gjort att personen förhållit sig passiv vid 
möten ansikte mot ansikte. Vidare kan det handla om att slippa oron om att 
inte få prata till punkt. Avståndet kan, på samma sätt som vid anonymitet, 
skapa ett mod att skriva saker som personen förmodligen inte hade sagt i 
verkligheten.36 Även maktrelationer kan minska i betydelse på grund av 
avståndet. Denna utjämning tror Suler generellt gör att människor är mer 
villiga att skriva vad de verkligen tänker vilket också betyder att personer i 
en annan utsträckning uppför sig illa.37  
 
Avståndet innebär att den som får ett meddelande skickat till sig noga kan 
tänka igenom vad denne ska svara, eller inte svara alls. Omvänt kan någon 
skriva överilade meddelanden i affekt. Mottagaren är oftast ovetandes om 
den som skickat något elakt är fylld av ångest eller till och med ångrar sig. 
Samtidigt är den som skickar ofta ovetandes om exakt hur meddelandet 
kommer att mottas rent känslomässigt. 38 
 
Sammantaget kan sägas att sociala medier möjliggör att personer kan bete 
sig annorlunda än i kontexter där de behöver befinna sig på samma plats 
som den de kommunicerar med. Detta innebär också att särskilda ställnings-
taganden behöver göras för att kunna utreda brott begångna via sociala me-
dier. I det följande redovisas därför dels relevant statistik, dels åtgärder som 
vidtagits, för att ge läsaren en bild av hur rättsväsendet hittills hanterat in-
ternetrelaterade brott i allmänhet och brott begångna via sociala medier i 
synnerhet. 
 
 
 
                                                
36 Suler (2004) s. 322. 
37 Suler (2004) s. 324. 
38 Suler (2004) s. 324. 
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2.6 Att utreda brott som begåtts via 
sociala medier 
2.6.1.1 Utredningssvårigheter 
I Brå:s rapport från 2015 angående polisanmälda hot och kränkningar mot 
enskilda personer via internet framhålls att 96 procent av granskade ärenden 
om kränkning har lagts ner av åklagare eller polis.39 Med avstamp i detta 
resultat är fokus i detta avsnitt utredningssvårigheter för åklagare och polis 
när de kommer i kontakt med dessa brott.  
 
En faktor till varför ärenden läggs ner i stor utsträckning sägs vara att den 
anmälda händelsen de facto inte är en brottslig gärning. I rapporten lyfts 
fram att en anledning till att många ändå anmäler kan bero på polisens rap-
porteringsskyldighet där de i princip är skyldiga att upprätta en anmälan om 
en enskild ber om det. Vad gäller brottet ofredande är detta den vanligaste 
typen av ärende som läggs ner.40  
 
Om en brottslig gärning föreligger finns det dock ofta svårigheter med att 
styrka vem som skrivit meddelandet. Även om meddelandet exempelvis kan 
kopplas till ett konto på Facebook, som är knutet till en identitet, kan det 
vara problematiskt att visa att det verkligen var den personen som skickat 
meddelandet. Särskilt svårt blir det när det är falska konton som använts. 
Trots att ett IP-nummer spårats kan åtalet således falla på grund av bristande 
bevisning.41  
 
I mer än 70 procent av de nerlagda ärenden där någon misstänkt person inte 
har identifierats samt orsaken sägs vara utrednings- och bevissvårigheter 
betonar Brå att det inte framgår om polisen vidtagit konkreta åtgärder att 
faktiskt spåra en misstänkt över huvud taget. Rapporten visar också att det 
förundersökningsmaterial som Brå har tagit del av indikerar på att det kan 
                                                
39 Brå 2015:6 s. 11.  
40 Brå 2015:6 s. 11.  
41 Brå 2015:6 s.14. 
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ses som tämligen oklart vad polisen i det enskilda fallet har baserat sin be-
dömning på.42  
 
En annan orsak som lyfts fram är att kunskapen om IT-relaterade brott inom 
rättsväsendet är relativt låg. I rapporten betonas att en förundersökningsleda-
res bristande kunskap om att informera målsäganden om vad denne kan göra 
för att förstärka utredningsmöjligheterna kan få förödande konsekvenser. 
Exempelvis kan detta handla om att be målsäganden att ta en skärmdump då 
digital information snabbt kan raderas.43 Denna information bekräftas också 
av Brå:s särskilda rapport om IT-inslag i brottsligheten där resultaten visar 
att utbildningsnivån, både hos åklagare och poliser som agerar förundersök-
ningsledare, är låg avseende denna kompetens.44 En sammanfattande kom-
mentar visar på att det finns ett behov av både ökad kompetens och kapa-
citet för att kunna erhålla en rättssäker och effektiv hantering av brott som 
har en koppling till internet.45 
 
Som visats ovan finns det en rad utredningssvårigheter som rättsväsendet 
har att förhålla sig till. Dock tyder mycket på att de siffror som presenterats 
inte nödvändigtvis behöver vara så höga som de är i nuläget. Därför presen-
teras i det följande åtgärder som framförallt Brå har identifierat som förbätt-
ringsåtgärder.  
 
2.6.2 Förbättringsåtgärder  
I Brå:s rapport lyfts vissa områden fram som särskilt viktiga att förbättra för 
att kunna bemöta internetrelaterade brott på ett bättre sätt. Inledningsvis 
betonas vikten av att meddela målsäganden om dennes betydelse och vikt i 
processen. Det framgår nämligen att även om det funnits en misstänkt gär-
ningsperson så läggs en tredjedel av fallen ner på grund av att målsäganden 
har dragit tillbaka sin medverkan. I dessa fall finns det sällan tillräckligt 
                                                
42 Brå 2015:6 s.93. 
43 Brå 2015:6 s. 94-95. 
44 Brå 2016:17 s. 67. 
45 Brå 2016:17 s. 99. 
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med övrig bevisning för att väcka åtal. En förklaring till att målsäganden 
inte längre vill medverka beror ofta på att ärendet löpt under en längre tid.46  
 
Vidare uppges att det i många fall hade varit behövligt att koppla in en IT-
forensiker.47 Emellertid värderas ofta dessa brott som ”vardagsbrott” och 
anses således inte lika akuta som andra mer prioriterade brott.  Detta gör att 
utredningen tar längre tid än vad som kan anses vara rimligt. En annan orsak 
är att det finns för få IT-forensiker anställda. Mer utbildning och ytterligare 
rekrytering bör således ske för att komma till rätta med denna problematik.48 
 
Dessutom framkommer att rättsväsendet måste förbättra sitt bemötande av 
brottsutsatta. En sak som lyfts fram är att om det saknas förståelse för det 
digitala landskapet kan detta leda till att den upplevda känslan hos målsä-
ganden inte tas på allvar. Rak kommunikation och en förklaring till varför 
ett ärende lagts ner är ett exempel på hur detta kan förbättras.49  
 
Slutligen är en förbättring som börjar ta form men som behöver stärkas yt-
terligare att Sverige har upprättat samarbeten med externa aktörer. Ett ex-
empel som ges är att Sverige sedan 2012 haft ett samarbete med Facebook 
för att underlätta åtkomsten till inloggningsuppgifter. Emellertid krävs ett 
ständigt uppdaterande av sådana samarbeten ju fler sociala medier som eta-
bleras. Det är dock inte tillräckligt med enbart inloggningsuppgifter utan 
samarbeten med internetoperatörerna behövs också. Exempelvis är en viktig 
angelägenhet att dessa operatörer inte i ett alltför tidigt skede väljer att ra-
dera lagrad data. Tidigare fanns ett datalagringsdirektiv som föreskrev att 
operatörerna behövde lagra information i minst sex månader.50 Dock ogil-
                                                
46 Brå 2015:6 s.15.  
47 En IT-forensiker arbetar med att eftersöka och säkra bevis från digitala lagringsmedier, 
datorer och telefoner eller annan teknisk utrustning som lagrar digital information; se IT-
forensiker (2016-11-10) Wikipedia. 
48 Brå 2015:6 s.48.  
49 Brå 2015:6 s.19. 
50 Prop. 2010/11:46; SFS 2012:127.   
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tigförklarades detta direktiv av EU-domstolen år 2014. Vilka krav som kan 
ställas i nuläget är därför oklart. 51 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att dessa åtgärder enbart är exempel på så-
dant som kan förbättras. Att målsäganden ska förstå vikten av att denne 
medverkar, att bemötandet av brottsutsatta förbättras, att fler IT-forensiker 
utbildas och att fler samarbeten upprättas kommer förmodligen bara till viss 
del att förändra den statistik som framfördes under avsnitt 2.6.1 och de ut-
redningssvårigheter som finns i nuläget. Vidare krävs ny kunskap om den 
komplexitet som redovisats tidigare i detta kapitel för att i större utsträck-
ning kunna koppla detta område till de lagbestämmelser som tillhandahålls 
av rättsväsendet och som ska skydda samhällsmedborgarna mot kränkning-
ar. För att knyta an till syftet med denna uppsats kommer jag i det följande 
att presentera straffbestämmelserna ofredande och sexuellt ofredande för att 
senare kunna återknyta till det som jag redogjort för i detta kapitel.    
 
 
                                                
51 Detta kommer förmodligen att förtydligas när den nya dataskyddsförordningen införs i 
maj 2018, (General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679). 
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3 Straffbara ofredanden i den 
rättsliga regleringen  
3.1 Inledning  
Detta kapitel inleds med en redogörelse för gällande rätt, först för brottet 
ofredande och sedan för brottet sexuellt ofredande. Efter denna genomgång 
följer ett avsnitt om gränsdragningsproblematiken mellan dessa brott. Denna 
presentation är viktig då den lägger grunden till förståelsen av rättstillämp-
ningen i de rättsfall som presenteras i kapitel 4. Redogörelsen ämnar också 
visa vilka likheter och skillnader ett brottsligt ofredande kan innebära och 
vilka överväganden som behöver göras för att kunna rubricera handlingen 
som ett fridsbrott eller ett sexualbrott.  
 
För att kunna besvara frågeställningarna och slutligen uppnå syftet redovisas 
därefter olika skyddsintressen som är relevanta i förhållande till de aktuella 
lagbestämmelserna. De skyddsintressen som finns uttryckta skiljer sig dock 
beroende på om det är ett ofredande och fridsbrott enligt 4 kap. BrB eller ett 
sexuellt ofredande och sexualbrott enligt 6 kap. BrB. Återkommande är be-
greppen personlig integritet samt sexuell integritet. Vad gäller personlig 
integritet baseras det aktuella avsnittet delvis på Stig Strömholms problema-
tisering av begreppet. Främst används dock olika lagförslag som diskuterat 
personlig integritet mer ingående. Vad gäller sexuell integritet däremot bas-
eras det avsnittet enbart på olika författares teorier då det problematiserats i 
större utsträckning än personlig integritet. Avsnittet om sexuell integritet 
inleds med en redogörelse för två olika teorier om sexuell integritet som 
något som förstås och skapas i förhållande till kroppen. Sedan följer en teori 
om sexuell integritet som något annat, något mer abstrakt. Därefter lyfter jag 
fram en teori som kan förstås som en förening av de två första. Till sist re-
dogörs för det jag valt att kalla för internetrelaterad integritet. Detta avsnitt 
syftar till att belysa integritetsbegreppet från ytterligare en vinkel med fokus 
på de särskilda utmaningar som följer av den teknologiska utvecklingen. 
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Avslutningsvis redogörs i avsnitt 3.4 för framtida förändringar av straffbara 
ofredanden där dels en rapport, dels två lagförslag lyfts fram för att särskilt 
knyta an till brottslighet som sker via internet och sociala medier.  
 
3.2 Kraven i gällande rätt 
3.2.1 Ofredande  
Bestämmelserna som föreskrivs i 4 kap. BrB är brott som på olika sätt riktar 
sig mot en annan persons frihet eller på något sätt kränker intressen av per-
sonligt slag som inte är ekonomiska. Brotten innebär också någon form av 
kränkning av personlig integritet. De flesta brott som återfinns i detta kapitel 
grundar sig i sak på Straffrättskommitténs förslag i slutbetänkandet från 
1953.52 Dock bör sägas att det är ett kapitel som kompletterats och revide-
rats löpande sedan dess.53 
 
Brottet ofredande återfinns i 4 kap. 7 § och har följande lydelse:  
Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkast-
ning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms 
för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år 
 
Den brottsliga handlingen består således antingen av ett handgripligt antas-
tande eller ofredande genom annat hänsynslöst beteende. Ofredandet ska 
även vara av personlig karaktär. Då jag i denna uppsats fokuserar på ofre-
danden genom yttranden på sociala medier faller det sig naturligt att inte gå 
djupare in på ofredanden som begås handgripligen. Ett sådant ofredande kan 
vara att någon avsiktligt sätter krokben eller knuffar en person. Handlingen 
bör dock inte vara så allvarlig att den rubriceras som misshandel eller försök 
till misshandel.54  
 
När det kommer till ofredanden genom hänsynslöst beteende krävs enligt 
förarbetena att handlingen enligt vanlig värdering kan sägas utgöra en 
                                                
52 Se SOU 1953:14 s. 19. 
53 Se Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 4 kap. under rubriken Inledning. 
54 NJA II 1962 s. 133. 
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kännbar fridskränkning. Lagen nämner skottlossning, stenkast och oljud. I 
förarbetena nämns hög musik, telefonpåringningar, att störa någons nattro 
eller trakasserier på något annat liknande sätt. Det betonas också att ett ofre-
dande inte är begränsat till en persons bostad utan bestämmelsen är tillämp-
lig både på enskild och allmän plats.55 Viktigt att komma ihåg är att 
ovanstående enbart är exempel, lydelsen som sådan innefattar olika hand-
lingar då syftet tydligt är att någon ofredar annan genom hänsynslöst bete-
ende.56 Uppfattningen om gällande rätt är att handlingen ska upprepas och 
ha en viss varaktighet för att kunna rubriceras som ofredande.57 I vilken 
omfattning handlingarna utförs (både i stor och i liten utsträckning) har så-
ledes betydelse för rubriceringen. Notera därför att omfattande telefontra-
kasserier förmodligen kommer att rubriceras som olaga förföljelse enligt 4 
kap. 4 b § BrB.58 
 
Uppfattningen har länge varit att friden inte kan störas på ett kännbart sätt 
om den som angrips inte uppfattar gärningen när den sker. Denna uppfatt-
ning är förståelig, särskilt i förhållande till de tre exempel som räknas upp i 
lagtexten. Har en person inte uppfattat skottlossningen kan denne inte heller 
ha ofredats.59 HD har tidigare i år uttalat sig på denna punkt och menar att 
även om detta i princip är ett krav som följer av gällande rätt kan det inte 
”vara uteslutet att tillämpa lagrummet på gärningar som inte uppfattas av 
den angripne”, samt ”[o]ckså vid ofredande måste det finnas utrymme för att 
genom en orsakskedja framkalla en fridskränkning vid en senare tid-
punkt”.60 Emellertid är det inte alltid på det viset att den utsatte måste ha 
uppfattat ofredandet vid samma tidpunkt som gärningspersonen agerar för 
att bestämmelsen ska bli tillämplig. Detta aktualiseras exempelvis i förhål-
lande till ett meddelande på Facebook. Meddelandet uppfattas först när per-
sonen läser det, vilket kan vara långt senare.  
 
                                                
55 NJA II 1962 s. 134; Prop. 1992/93: 141 s. 32. 
56 NJA II 1962 s. 135.  
57 Jfr NJA 2000 s. 661; Svea hovrätts dom B 9461-14.  
58 Se Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 4 kap. 7 § under rubriken Straffet. 
59 Jfr exempelvis NJA 2008 s. 946.  
60 NJA 2017 s 393 s. 8.  
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Endast uppsåtliga gärningar är straffbara. Det krävs inte att ofredandet riktar 
sig mot en specifik person med uppsåtet att störa just denne. Här är ett ex-
empel ljud från en lägenhet under nattetid. Även om gärningspersonen inte 
funderat över vilka som skulle kunna bli störda i omgivningen bör denne 
kunna dömas för ofredande om handlingen anses vara hänsynslös.61 Straffet 
för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år.62 
 
3.2.2 Sexuellt ofredande  
Brottsbalkens sjätte kapitel har under årens lopp genomgått en rad större och 
mindre förändringar vilket har mycket att göra med hur samhällssynen för-
ändrats och ständigt förändras. Den senaste reformen genomfördes år 
2013.63 Bestämmelsen om sexuellt ofredande, 6 kap. 10 § BrB ändrades 
språkligt och moderniserades i och med en reform år 2005 och har följande 
lydelse: 
 
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör 
ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i 
någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till 
böter eller fängelse i högst två år. 
 
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som 
är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofre-
dar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella in-
tegritet. 
 
Som jag skrivit ovan behandlar denna uppsats kränkningar som sker via 
sociala medier, därför kommer jag inte att behandla de delar av brottet som 
går närmare in på beröring. Det andra stycket har därför automatiskt mer 
relevans för denna uppsats. Notera även att sexuellt ofredande är subsidiär 
till samtliga föregående bestämmelser i 6 kap.64 
 
Enligt 6 kap. 10 § 2 st. BrB kan en person straffas för sexuellt ofredande, 
dels om denne blottar sig för en annan person på ett sätt som är ägnat att 
                                                
61 NJA II 1962 s. 135. 
62 Se Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 4 kap. 7 § under rubriken Straffet.  
63 Se Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 6 kap. under rubriken Inledning. 
64 6 kap. 1-9 §§  BrB. 
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väcka obehag, dels om denne genom ord eller handlande ofredar en annan 
person på ett sätt som är ägnat att kränka den andres sexuella integritet. Vad 
gäller sexuellt ofredande finns det ingen separat bestämmelse för barn vilket 
betyder att detta stycke är tillämpligt gentemot både barn och vuxna.65 
 
Vid blottning är en förutsättning för ansvar att handlingen är ägnad att ge 
upphov till obehag. Detta obehag behöver inte uttryckas av den utsatte på 
något särskilt sätt, exempelvis att den utsatte visar ilska eller upprördhet 
över det som skett. Inte heller krävs någon form av offentlighet. Blottningen 
kan ske i enrum inför en person.66 Att skicka oönskade nakenbilder, till ex-
empel så kallade ”dickpics” till någon, har bedömts kunna jämställas med 
att en person blottar sig och är således en form av digital blottning.67  
 
Vidare, i andra styckets andra led regleras den grupp av fall som omfattas av 
att någon genom ord eller handlande ofredar en annan person på ett sätt som 
är ägnat att kränka den andres sexuella integritet. Vad gäller formuleringen 
ägnad att framhålls någon form av möjlighetsbedömning ska göras utan 
krav på att konkret fara förelegat. För att upprätthålla rättssäkerhet och 
minska godtycke förespråkas att bedömningen bör göras i förhållande till 
den specifika gärningen.68 
 
Gärningspersonen behöver inte ha haft något subjektivt uppsåt att kränka 
den andres sexuella integritet. Någon kränkning i det enskilda fallet måste 
således inte ha uppstått för att 6 kap. 10 § 2 st. andra ledet ska vara tillämp-
lig. Dock bör det tillmätas relevans mot vem handlandet företas samt i vil-
ken miljö eller sammanhang det sexuella ofredandet förekommer i. I förar-
betena skrivs till exempelvis att samma handling kan anses kränka ett barns 
sexuella integritet men inte en vuxens.69  
 
                                                
65 Prop. 2005/05:45 s. 148. 
66 Se Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 6 kap. 10 § under rubriken Blottande eller 
ofredande. 
67 Jfr hovrättens dom Mål nr B 4763-14; Bladini (2017) s. 45. 
68 Se Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 101 f. 
69 Prop. 2004/05:45 s. 149. 
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Ett exempel som framhålls i förarbetena är tydliga sexuella kontakter via e-
post eller telefon. Emellertid understryks att yttranden med en sexuell in-
riktning till exempel könsord faller utanför tillämpningsområdet om uttalan-
det i sig inte har ett sexuellt syfte. 70 Hur ”sexuellt syfte” bör uppfattas och 
vad ett ”yttrande med sexuell inriktning” innebär, kommenteras vidare i 
nästföljande avsnitt och sätts i relation till bestämmelsen om ofredande. I 
förhållande till bestämmelsen poängterar Jareborg m.fl. att ”[s]amhällets 
allmänna toleransnivå i fråga om sexuella företeelser är inte konstant”.71 Det 
här bör i sitt sammanhang tolkas som att de handlingar som omfattas och 
har omfattats av bestämmelsen genom åren är föränderliga.  
 
3.2.3 Gränsdragningen mellan ofredande och 
sexuellt ofredande  
I lagkommentaren till 6 kap. 10 § BrB uttalas att sexuellt ofredande har fö-
reträde framför ofredande.72 Däremot, i lagkommentaren till 4 kap. 7 § BrB 
skriver författarna att gränsdragningen mellan brottet ofredande och brottet 
sexuellt ofredande ”är något flytande”.73 I ett försök att tydliggöra den pro-
blematik som verkar finnas men också för att ge en mer nyanserad bild av 
gällande rätt kommer jag inledningsvis att lyfta fram ett rättsfall som tagit 
plats i en rad olika lagstiftningsärenden. Det som diskuteras i anslutning till 
rättsfallet kan tolkas få direkt inverkan på gränsdragningen mellan de två 
straffbestämmelserna. Följande redogörelse avser att ge en djupare förstå-
else för varför en klar gränsdragning kan vara svår att göra och varför den är 
extra problematisk i förhållande till icke-fysiska ofredanden.  
 
                                                
70 Prop. 2004/05:45 s. 149.  
71 Jareborg m.fl. (2015) s. 129.  
72 Se Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 6 kap. 10 § under rubriken Blottande eller 
ofredande. 
73 Se Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 4 kap. 7 § under rubriken Förhållandet till 
sexuellt ofredande. 
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NJA 1997 s. 35974 tar sikte på ett yttrande gjort av en manlig officer till en 
kvinnlig värnpliktig. Han sa ”Har du varit inne på toaletten och knullat?” 
och kallade henne därefter för hora. Han åtalades för sexuellt ofredande.  
Tingsrätten bedömde detta som ett sexuellt ofredande då han ”på ett uppen-
bart sedlighetssårande sätt uppträtt anstötligt”.75 I dagens lagstiftning är 
motsvarigheten till denna bedömning att han ofredat henne på ett sätt som 
varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Denna språkliga ändring 
innebär dock ingen saklig ändring vilket gör att målet fortfarande har rele-
vans.76 Hovrätten gjorde en annan bedömning och fastslog att åtalet förvisso 
var styrkt. Däremot skulle uttalandena tolkas som nedsättande snarare än 
sexuella. Dock fann de att han åtminstone genom ett hänsynslöst beteende 
hade ofredat henne och gärningen bedömdes som ofredande enligt 4 kap. 7 
§ BrB. HD menade slutligen att han hade riktat yttrandena mot en vuxen 
person och visserligen hade orden i sig haft en sexuell innebörd men de an-
sågs emellertid inte vara uppenbart sedlighetssårande. HD fastslog också att 
yttrandena inte nådde upp till den hänsynslöshet som skulle ha krävts för 
ansvar i enlighet med ofredandeparagrafen. HD ogillade åtalet mot mannen 
helt.77 
 
I den utredning som presenterades år 2001 med uppdraget att överse sexual-
brottsbestämmelserna återgavs det ovan redovisade rättsfallet. Sexualbrotts-
kommittén tolkade HD:s avgörande som att det för ansvar möjligen verkade 
finnas ett krav på att yttranden av det slag som använts i avgörandet dessu-
tom skulle vara ”ägnade att tillfredsställa eller reta mannens sexualdrift” då 
det inte hade ansetts vara tillräckligt att orden hade en tydlig sexuell inne-
börd.78 Kommittén framhöll att detta krav kunde få inskränkande effekt på 
tillämpningsområdet. Den betonade också att en utvidgning snarare än en 
                                                
74 Prövades enligt den då gällande bestämmelsen för sexuellt ofredande, 6 kap. 7 § BrB. 
Kriminaliseringen har i princip samma räckvidd som tidigare.  Någon saklig ändring är inte 
avsedd, se prop. 2004/05:45 s. 148. 
75 NJA 1997 s. 359. 
76 Se prop. 2004/05:45 s. 148. 
77 NJA 1997 s. 359; jfr SOU 2001:14 s. 229.  
78 SOU 2001:14 s. 229. 
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inskränkning av tillämpningsområdet skulle vara lämplig och att denna 
tolkning därför inte borde vara styrande för straffbarheten.79  
 
I den proposition som följde av betänkandet uttalade regeringen att en ut-
vidgning av tillämpningsområdet inte skulle vara lämplig och att avgräns-
ningen skulle tolkas på det sätt som återgivits ovan. Bestämmelsen skulle 
omfatta handlingar med en sexuell inriktning på så sätt att de syftade till att 
tillfredsställa eller reta gärningspersonens sexualdrift. Att använda könsord 
som svordomar eller yttranden med sexuell anspelning utan ett sexuellt syfte 
skulle inte omfattas av lagrummet.80  
 
I 2008 års sexualbrottsutredning konstaterades att tillämpningsområdet de 
facto inskränkts efter en praxisgenomgång och därför ställdes följande 
fråga; ”Bör brottet sexuellt ofredande åter omfatta de gärningar som efter 
reformen bedöms som ofredande i stället för sexuellt ofredande?”.81 Utred-
ningen framhöll att gärningspersonens avsikt i varje enskilt fall inte borde 
vara avgörande för bedömningen när domstolen ska ta ställning till huruvida 
handlingen varit avsedd att kränka offrets sexuella integritet.82 Däremot på-
pekades att avsikten kan ha inverkan på brottets straffvärde och får således 
betydelse i det avseendet.83 Utredningen lyfte också fram avgörandet NJA 
1997 s. 359 och konstaterade att försiktighet gällande tillämpningen av 6 
kap. 10 § BrB i förhållande till verbala kränkningar även fortsättningsvis 
borde gälla.84 Regeringen tog inte ställning till frågan huruvida tillämp-
ningsområdet hade inskränkts sedan reformen 2005. Slutsatsen blev att inga 
ändringar avseende bestämmelsen om sexuellt ofredandes skulle göras. Re-
geringen konstaterade att handlandet ska ha haft ”en tydlig sexuell inrikt-
ning” samt att det hos gärningspersonen ska ”ha funnits ett sexuellt intresse 
med handlandet”.85 
                                                
79 SOU 2001:14 s. 230.  
80 Prop. 2004/05:45 s. 88. 
81 SOU 2010:71 s. 377. 
82 SOU 2010:71 s. 378. 
83 SOU 2010:71 s. 185. 
84 SOU 2010:71 s. 378. 
85 Prop. 2012/13:111 s. 55. 
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Att ofredandebrottet har satts i relation till sexuellt ofredande vid flera av de 
reformförslag som behandlat sexualbrottslagstiftningen betonas också av 
Linnéa Wegerstad, doktor i rättsvetenskap, som i sin avhandling från 2015 
skrivit om sexualbrotten med utgångspunkt i sexuellt ofredande.86 I den 
nämnda avhandlingen skriver hon också att bestämmelsen om ofredande i 
dessa förslag framstår som ett förhållandevis oproblematiskt lagrum. Be-
stämmelsen verkar också fungera som en uppsamlingsbestämmelse där det 
som inte bedöms kunna falla inom ramarna för sexualbrotten fångas upp. 
Att lagrummet framstår som oproblematiskt menar Wegerstad understryker 
att det inom sexualbrotten finns motstridigheter som också bidrar till dessa 
gränsdragningsproblem. Då inte bara mellan sexualbrotten utan även i för-
hållande till andra brott. 87 
Jareborg m.fl. konstaterar att vi måste skilja på ordet ofredande beroende på 
vilken kontext det används i. Att samma ord återfinns i de båda bestämmel-
serna innebär inte att sexuellt ofredande är en kvalificerad form av ofre-
dande. Det blir också tydligt med hänsyn till bestämmelsernas bakgrund. 
Det ena är ett fridsbrott medan det andra är ett sexualbrott, dessutom har de 
olika systematik.88 Ytterligare berör Jareborg m.fl. gränsningsproblematiken 
genom att betona att bedömningen huruvida en gärning är ägnad att kränka 
en annan persons sexuella integritet ska göras på objektiva grunder, inte 
utifrån gärningspersonens subjektiva avsikt.89 Den åsikt som Jareborg m.fl. 
ger uttryck för bekräftas dessutom genom en dom från HD. För det första 
uttalas att begreppet ofredande förekommer i flera lagbestämmelser och att 
hänsyn måste tas till det sammanhang i vilket rekvisitet förekommer och 
vilken funktion det fyller. För det andra konstateras att kravet på en sexuell 
inriktning och ett sexuellt intresse inte ska bestämmas i förhållande till gär-
ningspersonens personliga syften då det inte är förenligt med det skyddsin-
tresse som ligger bakom sexualbrotten.90 
                                                
86 Jfr Wegerstad (2015) s. 233 ff.  
87 Wegerstad (2015) s. 207. 
88 Jareborg m.fl. (2015) s. 129.  
89 Jareborg m.fl. (2015 s. 130. 
90 NJA 2017 s. 393.  
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Vidare, genom att undersöka hur ett straffvärt sexuellt ofredande skapas i 
den dömande praktiken konstaterar Wegerstad att klassificeringen om en 
handling ska straffas eller inte görs genom att framställa det straffvärda – 
det sexuella – som självklart. I och med att domstolen vet vad som utgör ett 
straffbart sexuellt ofredande krävs inte heller en motivering. Hon kopplar 
detta till att den uppsättning kriterier som finns att tillgå är tämligen inne-
hållslösa. Hon anför vidare att straffvärda handlingar skapas i domskälen 
genom att domstolarna hänvisar till sig själva och till de krav som uppställts 
av systemet. 91  
Fortsättningsvis lyfter Wegerstad fram att domskälen egentligen aldrig spe-
cificerar vad det innebär när kraven för att tillämpa en bestämmelse förelig-
ger. Exempelvis det sexuella intresset som krävs för att uppfylla sexuellt 
ofredande. Domstolen konstaterar bara att det föreligger. Omvänt, när rekvi-
siten i en bestämmelse inte är uppfyllda, hänvisar domstolen enbart till att 
den tilltalade hade ett annat motiv eller syfte som inte kunde kategoriseras 
som sexuellt.92 Kravet får således en mening, ett innehåll, först när det står 
klart vilka omständigheterna i det enskilda fallet är. Att domstolarna använ-
der kravet på detta vis får enligt Wegerstad effekten att en handling ”utgör 
ett sexuellt ofredande för att det är ett sexuellt ofredande”. 93 Att systemet 
bekräftar sig självt betyder emellertid inte att avgörandena är godtyckliga 
eftersom de baseras på uttalanden som skapats inom ramen för det rättsliga 
systemet. Dessa uttalanden bygger i sin tur på distinktioner och avvägningar 
som gjorts för att skapa det ursprungliga systemet som ligger till grund för 
sexualbrottslagstiftningen.94 
Av denna redogörelse kan sägas att det avgränsande rekvisitet (det vill säga 
om gärningen omfattas av sexuellt ofredande eller inte), har gått från att 
handla om ”gärningspersonens sexualdrift” till att fokusera på huruvida det 
funnits något ”sexuellt intresse” med handlandet. Om ett sådant intresse inte 
kan bevisas faller handlingen således utanför tillämpningsområdet för sexu-
                                                
91 Wegerstad (2015) s. 300. 
92 Wegerstad (2015) s. 300. 
93 Wegerstad (2015) s. 309. 
94 Wegerstad (2015) s. 300. 
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ellt ofredande. Dock visar Wegerstads analys att domstolarna i domskälen 
inte konkret uttalar vad det är som gör att kravet föreligger, vilket också gör 
det problematiskt att avgöra vad som krävs för att ett sexuellt intresse ska 
anses föreligga. I relation till yttranden står det också klart att uttalanden av 
ord med sexuell betydelse men utan ett sexuellt syfte inte heller omfattas av 
bestämmelsen. Dessutom bör framhållas att bara för att det faller utanför 
tillämpningsområdet innebär det inte per automatik att det är ett ofredande. 
Detta bekräftas av HD:s bedömning vad gäller hänsynslöshet i det ovan 
återgivna rättsfallet då det varken var sexuellt ofredande eller ofredande. 
Bekräftelsen sträcker sig också till de uttalanden som gjorts av Jareborg 
m.fl. samt av HD:s dom från 2017.  
För att ytterligare ge en förståelse till hur gällande rätt har skapats och på 
vilken grund den står på, redovisas i följande avsnitt de skyddsintressen som 
ligger bakom både bestämmelsen om sexuellt ofredande samt bestämmelsen 
om ofredande.  
 
3.3 Skyddsintressen 
3.3.1 Personlig integritet  
Begreppet personlig integritet har inte bara diskuterats i flera olika lagstift-
ningsärenden utan även i den rättsvetenskapliga forskningen. Dock finns det 
i nuläget ingen allmänt accepterad definition av begreppet. En befintlig be-
skrivning är dock att den personliga integriteten kan förstås som en sfär som 
omger varje människa och inom denna sfär har individen själv rätt att avvisa 
intrång.95 
 
Stig Strömholm, professor i civilrätt, reflekterade år 1980 kring idén beskri-
ven ovan. Det vill säga att vi människor är skyddade av en privat sfär. Han 
formulerade det som att: ”Det rör sig här givetvis om ett bildspråk, i bästa 
fall ägnat att åskådliggöra men i sämsta fall snarare ägnat att skapa tan-
                                                
95 SOU 2016:41 s. 39; Prop. 2016/17:222 s. 18. 
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keoreda”.96 Vad han menade med detta var att om vi ska leva tillsammans i 
ett samhälle är det i vart fall inte fråga om en sfär som omger varje männi-
ska på ett likadant och jämnt sätt. Enligt Strömholm är det snarare ytterst 
komplext att fånga vad det var för skydd som avsågs med denna beskriv-
ning. Om skyddet för individen skulle förklaras med en sfär menade han att 
det innebar ”att ta ställning till och använda rättsliga medel i otaliga helt 
olikartade intressekonflikter mellan individ och omvärld”.97 Han konstate-
rade därför att avancerad analys skulle krävas i varje fall där det fanns mot-
stående intressen.  
 
Integritetsskyddskommitténs uppdrag i betänkandet Skyddet för den person-
liga integriteten från 2008, var att förtydliga lagstiftningen så att den på ett 
tydligare sätt skulle erkänna betydelsen av rätten till personlig integritet. Det 
förslag som framfördes var bland annat att regeringsformen behövde kom-
pletteras med ett starkare skydd för den enskilde gentemot det allmänna i 
fråga om intrång som sker utan samtycke eller i hemlighet och som i bety-
dande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes person-
liga förhållanden.98 Kommittén belyste att människovärdet och varje män-
niskas rätt till självbestämmande skulle stärkas av att lyfta personlig integri-
tet till en grundlagsskyddad nivå.99 Betänkandet resulterade i propositionen 
En reformerad grundlag där regeringen konstaterade att integritetsskyddet i 
viss mån varit bristfälligt och att den föreslagna förändringen ansågs vara 
rimlig och motiverad.100 I lagförslaget diskuterades begreppet personlig in-
tegritet i förhållande till intrång och det faktum att intrånget skulle vara be-
tydande för att omfattas av skyddet.101 Detta resulterade i en problematise-
ring av begreppets svårdefinierbara karaktär och att det i ett senare led 
skulle kunna medföra svårigheter att peka ut vilka typer av händelser som de 
facto skulle innebära ett betydande intrång i integriteten. Här lyftes också 
fram att ett intrång måste bedömas utifrån de samhällsvärderingar som råder 
                                                
96 Strömholm (1980) s. 23. 
97 Strömholm (1980) s. 24.  
98 SOU 2008:3. 
99 SOU 2008:3 s. 15. 
100 Prop. 2009/10:80 s. 175. 
101 Prop. 2009/10:80 s. 182. 
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vid gärningstillfället och dessa påverkas i sin tur av bland annat den tek-
niska utvecklingen men också av andra förhållanden i omvärlden.102  
 
Detta resonemang tar förvisso sikte på relationen mellan den enskilde och 
det allmänna. Dock bör samma problem uppträda i förhållandet mellan en-
skilda. Om varken rättsväsendet eller enskilda förstår innehållet i personlig 
integritet och dessutom vilken nivå av kränkning som krävs för att hand-
lingen ska vara betydande och därmed straffbar bör också nivån av både 
rättssäkerhet och rättstrygghet påverkas. Blev jag ofredad eller inte? Har jag 
begått en brottslig gärning eller inte?  
 
Begreppet personlig integritet diskuterades även i samband med att lagen 
(2006:351) om genetisk integritet infördes. I propositionen till denna lag 
konstaterade regeringen att personlig integritet betyder okränkbarhet eller 
rätten att inte bli kränkt. Vidare framhölls att integritet är nära associerat 
med identitet på så vis att varje person är unik och bör också behandlas sär-
skilt, vilket i ett senare led gör att människans identitet uppfattas som viktig. 
Dessutom framfördes att integritet inte är något som upphör enbart för att 
individen själv inte förmår att hävda den.103 Även här är det extra tydligt att 
framhålla vad som är straffbart för att på så sätt säkerställa förutsebarhet. 
Dock är det tydligt enligt det som anförts ovan att det är samhällsmedbor-
garna som sätter ramarna för vad som bör tolereras, vilket innebär att även 
gränsen mellan det straffria och straffbara området konstrueras.  
 
I utredningsbetänkandet Integritet och straffskydd från 2016 lyfts den per-
sonliga integriteten fram utifrån tre olika perspektiv. För det första att män-
niskan ska vara fredad från angrepp utifrån både på ett fysiskt och ett psy-
kiskt plan. För det andra ska människan ha rätt att bestämma om personlig 
information och vem som ska få ta del av den. För det tredje ska människan 
ha rätt att bemötas med värdighet och respekt. Utifrån det som anförts ovan 
fastslår utredningen att om skyddsintresset ska vara den personliga integrite-
                                                
102 Prop. 2009/10:80 s. 185. 
103 Prop. 2005/06:64 s. 35.  
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ten krävs också att rättsväsendet tillhandahåller olika typer av skydd som är 
ändamålsenliga för det som den personliga integriteten avser att skydda. 104   
 
I förhållande till denna uppsats är det framför allt det första perspektivet 
som ger mening åt det skydd som bör upprätthållas för de enskilda när de 
interagerar med andra på sociala medier. På vilket sätt rättsväsendet ska 
kunna upprätthålla skyddet mot angrepp på både ett psykiskt och fysiskt 
plan måste självfallet konkretiseras i lagstiftningsmotiv och i praxis. Genom 
det som hittills presenterats kan dock sägas att det inte är tydligt på vilket 
sätt begreppet personlig integritet fylls med ett konkret innehåll som får 
betydelse för tillämpningen av brottet ofredande. 
 
3.3.2 Sexuell integritet  
Det primära skyddsintresset i Sveriges sexualbrottslagstiftning är att värna 
om människors sexuella integritet och sexuella självbestämmande. Med 
detta förstås en integritet som är personlig och tillhör den person som utsätts 
för en kränkning. I syftet ryms dels en ovillkorlig rätt att inte utsättas för 
oönskade angrepp, dels en rätt att bestämma över sin kropp och sexuali-
tet.105 I förarbeten till sexualbrottslagstiftningen framhålls dock inte vad 
som avses med sexuell integritet mer specifikt vilket fått flera författare att 
problematisera begreppet.   
 
En person som diskuterat innebörden av sexuell integritet inom ramen för 
sexualbrottslagstiftningen är Ulrika Andersson, docent vid Juridiska institut-
ionen i Lund. Hon lyfter i doktorsavhandlingen Hans (ord) eller hennes? En 
könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp fram 
hur rättsskyddssubjektets kön, kropp och sexualitet produceras i rättsliga 
dokument106 bland annat genom att analysera diskurser som berör rättsskyd-
det, det vill säga den sexuella integriteten. Trots att offrets kropp inte expli-
                                                
104 SOU 2016:7 s. 180 f. 
105 Prop. 2004/05:45 s. 21. 
106 Här åsyftas lagtext, förarbeten, praxis i doktrin relevant för svensk gällande sexual-
brottslagstiftning. Andersson (2004) s. 243.  
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cit nämns i diskursen gällande sexuell integritet menar hon att kroppen indi-
rekt konstrueras i diskussionen, och hon bedömer också att den kroppsliga 
integriteten är avgörande för den sexuella integriteten.107 Nämnas bör också 
att sexuell integritet kan anses bestå av två delar. Dels sexuell självbestäm-
manderätt, dels skyddet mot angrepp. Emellertid är det enbart det senare 
som utgör ett skyddsintresse varför det förra inte kommer att diskuteras 
närmare. Andersson betonar att sexuell integritet självfallet kan upprätthål-
las genom att personen själv accepterar en sexuell invit.108 
 
I diskursen om sexuell integritet fastslår Andersson att en passiv sexualitet 
produceras hos rättsskyddssubjektet. Hon förklarar detta genom att lyfta 
fram att rättsskyddssubjektets sexuella integritet verkar upprätthållas så 
länge offret avböjer en sexuell invit, vilket i förlängningen betyder att denne 
bestämmer över situationen. Häri ryms enligt Andersson en förväntad hand-
ling som till och med kan ses som en skyldighet från offrets sida att ta ställ-
ning till den aktuella situationen. Så länge offret inte tar ställning och avbö-
jer, uppfattas kroppen som öppen och tillgänglig vilket indikerar att den är 
möjlig att antasta. Följaktligen sammanfaller passivitet och tillgänglighet. 
Slutligen kan sägas att Andersson visar att sexuell integritet upprätthålls 
genom att offret är aktiv i att visa en nekande inställning. Däremot inbegrips 
inte att själv ta initiativ till sexuell aktivitet, vilket ytterligare förstärker kon-
struktionen av en passiv sexualitet.109  
 
Wegerstad problematiserar det faktum att 2013 års reform har individens 
sexuella integritet som skyddsintresse då det skyddsvärda subjektet, det vill 
säga den som utsätts, inte får ta tillräckligt stor plats i konstruktionen av 
straffvärda handlingar. Fokus verkar ligga på gärningspersonens avsikt vil-
ket hon formulerar som: ”å andra sidan framkommer ett anspråk på att be-
vara sexualbrottens identitet, det vill säga att det handlande subjektets sexu-
ella begär skapar straffvärda sexualbrott”. Hon menar att detta tyder på en 
                                                
107 Andersson (2004) s. 254. 
108 Andersson (2004) s. 255. 
109 Andersson (2004) s. 254 ff.  
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motstridighet i nutiden.110 Wegerstad anför vidare i förhållande till de mer 
allvarliga sexualbrotten, exempelvis våldtäktsbestämmelsen, att handlingar 
konstrueras som straffvärda utifrån kroppen och framförallt könsorganen. 
Att detta framstår som tydligt förklarar Wegerstad med att det möjligen of-
tare aktualiseras att en handling inte klassas som ett sexualbrott om inte 
könsorgan finns med i utredningen. Hon framhåller också att ”[k]roppsliga 
integritetskränkningar konstrueras som straffvärda på ett underförstått sätt 
som inte gäller andra typer av integritetskränkningar”.111 Hon tolkar detta 
som att kroppslig integritet får en annan högre status vad gäller skyddsvär-
det, framför andra typer av integritet.112  
 
Ytterligare en person som problematiserat begreppet sexuell integritet är 
Claes Lernestedt, professor i straffrätt vid Stockholms universitet. I artikeln 
Sexualitet i betraktarens öga lyfter han fram att det finns en tendens att fo-
kusera mindre på det kroppsliga och fysiska angreppet i diskussionerna 
kring vad sexuell integritet innebär i svensk sexuallagstiftning Detta menar 
han gäller både kroppen som angreppsobjekt och skyddsintresse. Han skri-
ver istället om angreppet på en abstrakt sexuell integritet där vikt bör läggas 
vid vilken typ av kränkning offret upplevt. Kränkningen är det överordnade 
moment som ger större flexibilitet att göra en helhetsbedömning vid en 
brottsrubricering. För att möjliggöra ”rätt” avvägning bör man betrakta att 
det är den sexuella integriteten som sådan som angrips av kränkningen. 
Detta får effekten att det inte blir lika viktigt att beakta den enskildes sexu-
ella integritet utan kränkningen bör snarare ses i ett strukturellt sammanhang 
där den enskilde bara är en av många som blir utsatt. Vad som utgör en 
straffbar kränkning i detta sammanhang konstrueras således till viss del av 
samhälleliga normer på ett strukturellt plan och handlar på så vis om moral 
och vad som utgör en normal sexualitet.113 Han stödjer denna uppfattning på 
att den straffrättsliga utgångspunkten verkar vara att sexualitet rent rättsligt 
inte behöver definieras då det torde vara uppenbart för varje enskild individ. 
                                                
110 Wegerstad (2015) s. 206.  
111 Wegerstad (2015) s. 221. 
112 Wegerstad (2015) s. 221. 
113 Lernestedt (2004) s. 402. 
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Avsaknaden av definitioner ser Lernestedt som problematisk då det knapp-
ast går att ha en lagstiftning om sexualitet som grundar sig på att ”man kän-
ner igen det när man ser det”.114  Det yttersta problemet ligger emellertid inte 
bara i att definiera det ”sexuella”. Snarare ligger utmaningen hos rättsväsen-
det att ta ställning till vilka bedömningar som blir relevanta att göra i relat-
ion till en ”normal” och frivillig utövning av det.115 När är en kränkning av 
någon annan så att säga sexuell?  
 
I förhållande till Lernesteds tankar om en abstrakt sexuell integritet skriver 
Andersson och Wegerstad i en artikel att detta synsätt kan förstås av att 
brottsofferperspektivet inom straffrätten fått större betydelse under 1900-
talets senare del vilket innebär att offrets integritet sätts i fokus snarare än 
gärningspersonens handlande. Skiftet i perspektiv öppnar således upp möj-
ligheten att beakta subjektets upplevelser och känslor i olika lagstiftnings-
processer vilket kan medföra en förändring i hur olika kriminaliseringar 
tillämpas. De menar vidare att processen inneburit att de handlingar som bör 
anses straffvärda konstrueras i förhållande till vad själva gärningen ger för 
effekt hos den som utsätts.116 Därför bör vi se det abstrakta och kroppsliga 
som två dimensioner som existerar parallellt, där det ena synsättet inte ute-
sluter det andra.117  
 
3.3.3 Internetrelaterad integritet  
I avsnittet som följer har jag valt att skriva om det jag kallar för internetrela-
terad integritet. Denna redogörelse syftar till att belysa andra typer av in-
tegritetskränkningar som sker på internet och som i viss mån möjligen ut-
manar de skyddsintressen som formulerats för straffbara ofredanden. 
 
I den proposition som överlämnades till riksdagen den 31 augusti 2017 be-
tonas att den tekniska utvecklingen har öppnat upp för andra former av 
                                                
114 Lernestedt s. (2004) 399. 
115 Lernestedt s. (2004) 412. 
116 Andersson & Wegerstad (2016) s. 15. 
117 Andersson & Wegerstad (2016) s. 15; Wegerstad (2015) s. 184 f. 
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kränkningar av den personliga integriteten.118 Med avstamp i den rådande 
utvecklingen slår regeringen fast att det är  viktigt att modernisera och stärka 
det straffrättsliga skyddet. Det lyfts också fram, som tidigare nämnts, att de 
befintliga reglerna som rör den personliga integriteten tillkom för mer än 50 
år sedan och beaktade således inte den internetrelaterade problematik som 
tillkommit senare.119  
 
I förlängningen betyder det här att viss lagtext innehåller delar som inte på 
ett tillfredsställande sätt går att applicera på de brott som begås över inter-
net. Därmed kan inte heller skyddsintresset upprätthållas. Likaså är det inte 
säkert att en gärning som bör vara straffbar uttrycks på ett sätt som omfattar 
de omständigheter som är av betydelse för straffvärdet eller på ett passande 
sätt uttrycker vilka skyddsintressen bestämmelserna bör ha.120 Dessutom 
kan straffbestämmelser med ålderdomliga formuleringar och begrepp göra 
det svårare för allmänheten att förstå vilka gärningar som är brottsliga. Detta 
anförs av regeringen som ett problem för hur lagstiftning bör verka norm-
bildande och kan samtidigt minska dess brottsavhållande funktion. Därutö-
ver är det en risk från ett rättssäkerhetsperspektiv. Även de som arbetar med 
tillämpning av lagen i samhället ska kunna tillämpa den på rätt sätt utan 
utredningssvårigheter.121 
 
I lagförslaget påpekas att tydlighet kan bidra till att minska gränsdragnings-
problem mellan straffbestämmelser. Regeringen framför även att det inte är 
fråga om en särlagstiftning utan målet är att skyddet anpassas på så vis att 
dessa ”nya” kommunikationsformer och företeelser omfattas trots att de inte 
fanns vid lagstiftningens tillkomst. Utöver att integritetsskyddet ska skydda 
enskilda mot kränkningar som medför negativa sociala konsekvenser samt 
personligt lidande, finns det även ett samhällsintresse av att kommunikat-
ionen via digitala kanaler ska kunna ske under säkra former. Alla som vill 
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119 Prop. 2016/17:222 s. 20. 
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yttra sig ska kunna delta i samhällsdebatten utan att den personliga integrite-
ten blir angripen.122   
 
Följande avsnitt ämnar i korthet belysa hur andra överväganden kan få bety-
delse för hur integritetskränkningar uppfattas och skapas i svensk gällande 
rätt. Denna redogörelse görs särskilt med tanke på att det straffbara området 
för både sexuellt ofredande och ofredande inte kan anses vara avgränsat på 
ett tydligt sätt varför ytterligare aspekter bör kunna få betydelse för de över-
vägningar som görs vid tillämpning av bestämmelserna.  
 
3.4 Känslor och föränderlighet inom 
ramen för straffrättsliga ofredanden  
Wegerstad och Andersson poängterar att känslor sällan får ta plats inom 
straffrätten trots att begrepp så som kränkning och integritet har ökat i bety-
delse. Som en förklaring lyfts fram att känslor möjligtvis inte kan anses kor-
respondera med den objektiva bedömningen som ska göras vid en förmodad 
kränkning. De för därefter ett, enligt min mening, intressant resonemang om 
känslor i förhållande till kriminalisering och gradering av kränkningar. De 
diskuterar bland annat rimligheten av en persons uppfattning och exemplifi-
erar med känslan av rädsla. Är det rimligt att bli rädd för en specifik hand-
ling? Om frågan ställs bör den också kunna inkluderas i en straffrättslig be-
dömning, dock kanske inte enbart i relation till den enskilde individen men 
också hur en sådan handling uppfattas i samhället på ett bredare plan. De 
lyfter också fram blottning som exempel och hur det skulle kunna uppfattas 
som en händelse utan kontext: en person visar sitt kön för en annan person. I 
en samhällelig kontext skulle detta dock kunna frammana rädsla som kan 
relateras till de olika könen. Genom att prata om känslor på detta vis går det 
enligt författarna också att problematisera relationen mellan gärningsperson 
och brottsoffer vilket i sin tur kan användas som hjälpmedel att tydliggöra 
gränsdragningen mellan straffvärda och straffria gärningar. Dessutom kan 
                                                
122 Prop. 2016/17:222 s. 21. 
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detta tillvägagångssätt lyfta fram vad vissa handlingar reproducerar i sam-
hället men också vilka intryck det ger mot den enskilde. Detta resulterar i att 
tonvikten läggs på ”vad handlingen åstadkommer och kan åstadkomma sna-
rare än på vilket sätt en handling utförs”.123 
 
I förhållande till det faktum att känslor kan få ta plats inom ramen för den 
objektiva bedömningen, både enligt 4 kap. 7 § BrB och 6 kap. 10 § BrB, är 
även några tankar från Bo Lewin, professor i sociologi, intressanta att lyfta 
fram. Lewin diskuterar ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att invånar-
na i ett samhälle, vid en viss tidpunkt, förhåller sig till något han kallar för 
”sexuella spelregler”. Om en person bryter mot dessa finns det en risk att 
denne hamnar utanför samhället och gemenskapen. Dessa spelregler är 
emellertid inte konstanta då de i olika stor utsträckning kommer att föränd-
ras ju fler människor som avviker från normen. Han framhåller också att 
människor inte utvecklas ensamma utan i ett vakuum tillsammans med 
andra människor. Den enskilda individens verklighetsuppfattning skapas 
således i relation till anda individers föreställningar om vad som exempelvis 
uppfattas som normalt eller vad man kan förvänta sig av sina medmänni-
skor. Detta resulterar i att individen formas av samhället samtidigt som hen 
är med och formar, dels genom att bekräfta och förstärka de föreställningar 
som redan existerar, dels genom att anpassa sig till förändring.124  
 
Vad gäller uppfattningen av sexualitet, menar Lewin att sexualbrottslagstift-
ningen endast i liten utsträckning bidrar till att påverka vad invånarna anser 
är ”normalt”. Detta innebär dock inte att lagstiftningen är ineffektiv. Snarare 
tvärtom då vi föds in i ett samhälle där det redan finns en konstruktion att 
förhålla sig till. Dock bör framhållas att normer om ”normal” sexualitet fun-
gerar isolerat i ett visst samhälle, vid konfrontation med andra kulturer kan 
konflikter uppstå då ”normalt” förknippas med andra sätt att göra saker och 
ting på. 125 
 
                                                
123 Andersson & Wegerstad (2016) s.17 f.  
124 Lewin (2012) s. 116 f.  
125 Lewin (2012) s. 117. 
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I följande avsnitt anförs framtida förändringar på det lagstiftande området. I 
enlighet med Lewins synsätt kommer dessa förslags genomslagskraft vari-
era beroende på hur mottagligt rättsväsendet som helhet kommer att vara till 
förändringen. Dessutom bör framhållas att innehållet i lagförslagen inte med 
säkerhet kommer att få den inverkan som avsetts när lagstiftningen ska till-
lämpas i praktiken.  
 
3.5 Framtida förändringar av straffbara 
ofredanden  
I det här avsnittet lyfter jag inledningsvis fram en rapport som tar sikte på 
kränkningar på internet. Därefter redogör jag för två olika förslag till ny 
lagstiftning avseende brottet ofredande samt brottet sexuellt ofredande som 
möjligtvis kommer att påverka rättstillämpningen i förhållande till kränk-
ningar via sociala medier.  
3.5.1 Hat och hot på internet – särskilda 
överväganden  
Rapporten Hat och hot på nätet, En kartläggning av den rättsliga reglering-
en i Norden från ett jämställdhetsperspektiv publicerades av NIKK år 2017 
på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I rapporten framhåller Moa Bladini, 
lektor i straffrätt, att det finns en osäkerhet i norden om vad som är straffbart 
på internet och hur olika typer av överträdelser ska hanteras. Bladini under-
stryker att näthat är ett stort problem med tanke på rättssäkerheten då denna 
osäkerhet finns både hos den som utsätts, men också hos olika aktörer inom 
rättsväsendet.126 Näthat används i rapporten som ett samlingsbegrepp som 
bland annat innefattar kränkningar, hot, trakasserier, förolämpningar, och 
hets mot folkgrupp.127 
 
I rapporten återfinns en genomgång av nordisk lagstiftning där Bladini kon-
kluderar att det rättsliga skyddet mot näthat inte tycks vara helt tillfredsstäl-
                                                
126 Bladini (2017) s. 6.  
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lande. Författaren pekar bland annat ut redaktörsansvar för elektroniska an-
slagstavlor samt sociala medier som områden som särskilt bör ses över.128 
Norge och Finland lyfts fram som föregångare vad gäller skyddet mot upp-
repade kränkningar. Skyddet är starkt då handlingar som inte i sig är krimi-
naliserade täcks in om det skett vid upprepade tillfällen. I relation till Sve-
rige är detta starkare då exempelvis brottet olaga förföljelse, 4 kap. 4b § 
BrB, enbart kan aktualiseras om de tidigare gärningarna i sig kunnat rubrice-
ras som brottsliga gärningar. I norsk och finsk rätt kan det således handla 
om att exempelvis skicka uppmuntrande sms mot den andres vilja, medan 
det i svensk rätt krävs en upprepning av exempelvis ofredanden eller sexu-
ella ofredanden för att vara straffbart.129 Bladini framför slutsatsen att Sve-
rige bör vända sig till den norska och finska lagstiftningen för att stärka det 
rättsliga skyddet för dem som utsätts för upprepade kränkningar. Detta är 
särskilt viktigt då rapporten visar att kvinnor i större utsträckning än män 
utsätts för olika former av sexuella kränkningar på nätet. Dessa kränkningar 
ses möjligen som inte särskilt allvarliga var för sig, men sett i sin kontext 
kan de vara mycket problematiska. Det får effekten att rättsväsendet inte tar 
kränkningar av detta slag på tillräckligt stort allvar för att se dem som 
brottsliga. Bladinis förslag är således att gärningarna bör kontextualiseras 
och ses i sitt sammanhang snarare än att fokus ligger på den enskilda hand-
lingen.130   
 
3.5.2 Ny konstruktion av bestämmelsen  
ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB 
År 2014 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppdraget att 
bland annat analysera hur bestämmelsen ofredande tillämpas och om den 
omfattar beteenden som idag måste anses utgöra en kännbar fridskränkning. 
Regeringen uppmanades också att se närmare på begreppet ”hänsynslöst 
beteende” och om detta är en bra form för att avgränsa det straffbara områ-
                                                
128 Bladini (2017) s. 11.  
129 Bladini (2017) s. 24; s. 41. 
130 Bladini (2017) s. 11; s. 54 f. 
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det samt om en uppräkning fortfarande bör bestå.131 I september 2017 lades 
regeringens proposition fram med anledning av utredningen.132 
 
Som jag tidigare nämnt i avsnitt 3.2.1 fastslogs i förarbetena till ofredande-
bestämmelsen att en gärning ska bedömas ”enligt vanlig värdering” och 
genom denna bedömning utgöra en kännbar fridskränkning för att klassifi-
ceras som ett ofredande genom hänsynslöst beteende. Sett utifrån dagens 
förhållanden anför utredningen att det idag möjligen ställs ännu högre krav 
på bestämmelsen för att den ska kunna skydda mot angrepp på friden. 
Främst är det teknikutvecklingen som inneburit att det finns fler möjligheter 
att nå fram till människor och störa deras frid, och då utan fysisk kontakt. 
Det poängteras också att den praxis som vuxit fram delvis har formats av 
mål då dessa nya medel använts, dock ställer de sig tveksamma till om den 
fullt ut omfattar de fall som bör vara straffvärda, vilket kräver en anpassning 
till den tid vi lever i nu.133 
 
Utredningen föreslår att bestämmelsen ska bli mer neutral i förhållande till 
agerandet och bör således inte innehålla exempel. Detta bör på ett tydligare 
sätt framhålla på vilka olika sätt någons frid allvarligt kan störas. I stället för 
att räkna upp på vilket sätt en fridskränkning kan ske, som i nuvarande lag-
stiftning (”skottlossning, stenkastning, oljud”), bör fokus istället vara 
huruvida en kännbar fridskränkning kan uppkomma. Utredningen föreslår 
att straffansvaret ska avgöras utifrån en allmän norm för vad som anses ut-
göra ett oacceptabelt beteende vilket den enskilde inte bör förväntas tåla.134 
 
Förslaget innebär också att ofredandebrottet görs till ett abstrakt farebrott 
genom formuleringen att gärningen ska vara ”ägnad att”, vilket även rege-
ringen instämmer i. Enbart gärningar som är ägnade att orsaka en viss effekt 
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133 SOU 2016:7 s. 374. 
134 SOU 2016:7 s. 380. 
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ska således vara straffbara.135 Notera att bestämmelsen härigenom får en 
liknande konstruktion som sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB.  
 
Antingen kan denna bedömning göras på ett mer schabloniserat sätt i förhål-
lande till en genomsnittsperson eller kan bedömningen göras i relation till 
målsäganden som person i dennes faktiska situation.136 Den första situation-
en har fördelen att den belyser gärningens typiska farlighet i förhållande till 
effekten vilket innebär att bevisningen inte fokuseras på den enskilda indi-
viden.137 Emellertid konstaterar utredningen att detta synsätt skulle kunna 
vara förenat med svårigheter och exemplifierar med uttrycket ”jag ska döda 
dig”, vilket i ett åtal om olaga hot enligt 4 kap. 5 § typiskt sett kan anses 
framkalla fruktan hos en genomsnittsperson. Om detta däremot sätts i sin 
specifika situation bör det inte alltid föranleda straffansvar. Utredningen ger 
exemplet att ett barn säger samma mening till en beväpnad och skyddsträ-
nad vuxen soldat – vilket förmodligen inte skulle framkalla effekten.138  Det 
senare fallet, där fokus i stället ligger på att hänsyn bör tas till den konkreta 
målsäganden i dennes konkreta situation, har fördelen att den som faktiskt 
utsatts på ett tydligare sätt ges brottsofferstatus och minskar utrymmet för 
godtycke då bedömningen ska knyta an till den konkreta gärningen.139  
 
Vidare menar regeringen att det inte är tillfredsställande att en straffbe-
stämmelse som utöver fridskränkningen inte har någon ytterligare avgräns-
ning än att gärningspersonen ska ha agerat hänsynslöst. Fördelen är att en 
exemplifiering kan användas som riktmärke på vilka typfall bestämmelsen 
tar sikte på. Nackdelen är att det inte blir lika tydligt att andra fall omfattas i 
det straffbara området, vilket i sin tur skulle kunna riskera att tillämpnings-
området i praktiken avgränsades på ett icke önskvärt sätt.140 Regeringen 
anför mer specifikt att bestämmelsen bör innefatta att någon ”fysiskt antas-
tar” samt ”utsätta någon för störande kontakter”. Detta i enlighet med lagrå-
                                                
135 SOU 2016:7 s. 203; Prop. 2016/17:222 s. 59. 
136 SOU 2016:7 s. 204. 
137 SOU 2016:7 s. 198 f.  
138 SOU 2016:7 s. 204-205; Prop. 2016/17:222 s. 59. 
139 SOU 2016:7 s. 197 f.  
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dets förslag. Någon ytterligare exemplifiering krävs enligt regeringen 
inte.141 Följaktligen föreslås följande formulering: 
 
Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande 
kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att 
kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller 
fängelse i högst ett år.142  
 
Formen för kontakten saknar betydelse. Det kan dels vara fråga om fysiska 
möten, dels kontakter via internet eller liknande. Dessa kontakter bedöms 
störande på grund av antalet eller när och hur det sker. Betydelse ges också 
till vad kontakterna inneburit. Den praxis som finns angående hänsynslöst 
beteende bör fortsatt, i stor utsträckning, vara vägledande för hänsynslöst 
agerande.143 Det för straffansvar använda uttrycket ”kännbara fridskränk-
ningar” bör fortfarande ha giltighet då det på ett bra sätt sammanfattar 
skyddsintresset, vilket också bör komma till uttryck genom lagtexten. Detta 
sätter också en lägsta miniminivå för vilka gärningar som bör omfattas av 
gällande rätt samt att det säkerställer en anknyter till den praxis som redan 
finns.144 
 
Utredningen innehåller också en slags utvidgning av det straffbara området 
på så sätt att det framförs ett förslag om att enstaka yttranden under vissa 
omständigheter ska kunna anses vara straffbara ofredanden. För att detta ska 
vara aktuellt krävs att sättet meddelandet framförs på i kombination med 
innehållet utgör en kännbar fridskränkning. Detta överensstämmer på ett 
bättre sätt med verkligheten – och de sätt vi kommunicerar på. 145 Ett sådant 
enstaka uttalande kan exempelvis vara att man önskar att någon ska dö eller 
våldtas, alternativt att man uppmanar någon att begå självmord. I vilket 
sammanhang det uttalas ska också ha betydelse. Exempelvis, om ett sådant 
uttalande görs i en ömsesidigt hetsig diskussion så bör det inte omfattas av 
det kriminaliserade området. Straffansvaret avser att omfatta uttalanden som 
”ifrågasätter någons människovärde, rätt till sitt liv och till sin trygghet eller 
                                                
141 Prop. 2016/17:222 s. 64. 
142 Prop. 2016/17:222 s. 98. 
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144 SOU 2016:7 s. 381; Prop. 2016/17:222 s. 59. 
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på annat sätt ger uttryck för ett starkt hat mot någon”.146 Huruvida detta ut-
tryck faller inom eller utanför det straffbara området i dagens lagstiftning 
framhåller utredningen som oklart. Dock har det visats att enstaka uttalan-
den av sexuell natur som inte har en tillräcklig sexuell inriktning har kunnat 
straffas som ofredande istället.147  
 
I förhållande till internet instämmer regeringen att om en sådan uppmaning 
som beskrivits ovan uttrycks publikt på ett forum så bör känslan av att 
känna sig kränkt kunna öka, vilket i sin tur bör få genomslag vid den en-
skilda bedömningen.148 I sak torde den nya lydelsen inte betyda någon änd-
ring av praxis i förhållande till gällande rätt.149 Precis som i utredningen 
menar även regeringen att den kritik som riktats mot ofredandebestämmel-
sen är befogad. Det är inte heller någon remissinstans som motsätter sig en 
modernisering.150 Lagförslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2018.151 
 
3.5.3 En ny sexualbrottslagstiftning  
Det är inte enbart ofredandebestämmelsen som förväntas förändras. Under 
en pressträff den 17 december 2017 meddelade regeringen att de innan års-
skiftet ska lämna över ett förslag på en ny sexualbrottslagstiftning som byg-
ger på samtycke till Lagrådet.152  I följande avsnitt kommer jag att fokusera 
på det utredningsbetänkande som ligger till grund för den nya lagstiftningen 
och som förmodligen kommer att påverka brottet sexuellt ofredande i viss 
mån. 
 
Kommittén till utredningsbetänkandet Ett starkare skydd för den sexuella 
integriteten har haft som uppgift att göra en översyn av våldtäktsbrottet men 
också att se över huruvida den befintliga lagstiftningen ger ett tillräckligt 
                                                
146 SOU 2016:7 s. 391. 
147 SOU 2016:7 s. 391. 
148 SOU 2016:7 s. 392; Prop. 2016/17:222 s. 64. 
149 SOU 2016:7 s. 389. 
150 Prop. 2016/17:222 s. 58. 
151 Prop. 2016/17:222 s. 87. 
152 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet (2017-12-17) Regeringen. 
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skydd mot sexuella övergrepp som sker via internet med särskilt fokus på de 
mer allvarliga sexualbrotten.153 I betänkandet har kommittén övervägt om 
alla sexuella gärningar ska omfattas av samma bestämmelse. Det handlar 
om de grövsta sexuella gärningarna, så som våldtäkt, och de minst allvarliga 
så som sexuellt ofredande. Följaktligen, de rubriceringar som i dag återfinns 
i 6 kap. 1-10 §§ BrB. En fördel med en sådan förändring anses vara att be-
dömningen då förmodligen snarare kommer att fokusera på den kränkning 
brottsoffret utsatts för än vilken sexuell handling det handlar om.154  
 
Emellertid hänvisar utredningen till Kanada och vilka erfarenheter som er-
hållits därifrån. Kanada har sedan länge haft en samtyckeslagstiftning som 
anses vara väl utformad. En negativ aspekt kan vara att alla sexuella hand-
lingar bedöms under samma bestämmelse. Innebörden är att det alltid står 
att gärningspersonen har dömts för ”sexual assult” oavsett vilken typ av 
sexualbrott denne begått. Kommitténs uppfattning är att samhället inte ser 
särskilt allvarligt på detta brott. Vid varningar från myndigheternas sida kan 
nämligen ett ”sexual assult” betyda alltifrån ett sexuellt ofredande till en 
grov våldtäkt enligt svenska straffrättsliga bestämmelser.155  Därmed kon-
stateras att den nya sexualbrottslagstiftningen bör innehålla flera nivåer av 
sexualbrott. 156  
 
Det uttalas att bedömningen bör ha sin utgångspunkt i vilken kränkning 
handlingen har inneburit för den utsatte.157 Det som är den största skillnaden 
från dagens sexualbrottslagstiftning är att gränsen mellan en straffri och 
straffbar gärning bör gå vid huruvida deltagandet varit frivilligt eller inte. 
Det är även denna komponent som gör att lagstiftningen får karaktären av en 
samtyckeslagstiftning.158 Ytterligare en förändring som föreslås är att det nu 
gällande kapitlet upphävs och ersätts av ett kapitel med rubriken ”Om brott 
                                                
153 SOU 2016:60 s. 13. 
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mot den sexuella integriteten m.m.”.159 Genom denna språkliga förändring 
skapas möjligtvis en bättre koppling till det skyddsintresse som ligger 
bakom sexualbrottslagstiftningen. Därutöver kan sägas att ingen särskild 
förändring av sexuellt ofredande föreslås och det är inte heller klart i vilka 
delar regeringen kommer att anta förslaget. Däremot om lagstiftningen mo-
derniseras och dessutom kan relateras på ett bättre sätt till skyddsintresset, 
den sexuella integriteten, bör detta innebära att en tydlighet skapas för till-
lämpningen av sexualbrottsbestämmelserna rent generellt.  
 
Avslutningsvis kan sägas att kapitlet redogjort för gällande rätt och proble-
matiserat gränsdragningen mellan de två brott som är centrala för denna 
uppsats. Även synen på vad ett skyddsintresse är och vilken komplexitet det 
kan innebära att ge ett rekvisit en tydlig innebörd i förhållande till skyddsin-
tresset har berörts. Dessutom har kritiken som riktats mot bestämmelserna 
konkretiserats och belysts tillsammans med de förändringar som föreslagits. 
Det följande kapitlet som handlar om rättstillämpningen har författats i lju-
set av ovanstående redogörelse och får således betydelse för vad som sär-
skilt lyfts fram som intressant och viktigt. I det avslutande kapitlet avser jag 
att återigen återkoppla till detta kapitel och undersöka innehållet i relation 
till det som framkommer i nästkommande kapitel.  
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4 Straffbara ofredanden i 
rättstillämpningen 
4.1 Inledning  
Med förhoppningen att kunna besvara frågan om hur rättstillämpningen kan 
se ut vid en jämförelse av kränkningar via sociala medier rubricerade som 
ofredande alternativt sexuellt ofredande i förhållande till liknande kränk-
ningar som sker ansikte mot ansikte, presenterar jag i följande kapitel under-
rättsdomar från två olika urvalsprocesser. Det ena urvalet består av tings-
rättsdomar medan det andra urvalet består av hovrättsdomar. Hur jag gick 
tillväga för att få fram de mål som omfattas av undersökningarna mer speci-
fikt beskriver jag i anslutning till varje relevant avsnitt.  
 
Inledningsvis presenterar jag den första undersökningen med 34 mål som 
behandlar kränkningar på sociala medier. Detta material kommer jag först 
att använda för att lyfta fram generella mönster gällande dessa mål. Exem-
pelvis andelen sexualbrott, andelen fridsbrott, könssammansättning, ålder 
och domslut. Dessa fakta presenteras dessutom i tabellen Översikt.160 Sedan 
redogör jag för fem av dessa 34 fall mer ingående i ett försök att lyfta fram 
särskilda mönster vad gäller domstolens bedömning av den brottsliga gär-
ningen.  
 
Därefter presenterar jag den andra undersökningen med kränkningar som till 
skillnad från de ovanstående målen inte skett via sociala medier utan ansikte 
mot ansikte. Denna undersökning består av fyra hovrättsdomar som jag när-
läst och redogör för mer ingående. Dessa mål använder jag sedan för att 
speciellt framhäva vad som möjligtvis skiljer dessa mål från de mål som 
handlar om kränkningar på sociala medier.  
 
                                                
160 Se avsnitt 4.2.2; Tabell 1 Översikt.  
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Kapitlet avslutas med en jämförande analys av det material jag redogjort 
för, med särskilt fokus på att lyfta fram det kritiskt genusrättsliga perspekti-
vet samt reflektera kring vilken effekt domstolarnas övervägningar får för 
rättssäkerheten samt rättstryggheten.  
 
4.2 Generella mönster för kränkningar på 
sociala medier  
4.2.1 Urval 
I detta första urval har jag använt tingsrättsdomar som empiriskt underlag. 
För att realisera en relevant urvalsprocess tog jag hjälp av den juridiska da-
tabasen Karnov. Totalt gjordes tre olika sökningar med fokus på tre stora 
sociala medier. Sökorden som användes var ”ofredande” följt av ”Fa-
cebook”, ”Instagram” och slutligen ”Snapchat”. Jag använde mig av samt-
liga tingsrätter, rättsområdet straffrätt, samt begränsade mitt omfång till en 
sexmånadersperiod, 1 januari 2017 – 30 juni 2017. Totalt sett genererade 
sökningen 220 mål. För en ytterligare avgränsning valdes mål ut där rubri-
ceringen för brottet var ofredande alternativt sexuellt ofredande. Förutom 
rubriceringen såg jag till att kränkningen skett via sociala medier och inte 
rent fysiskt. Denna sista avgränsning resulterade i totalt 34 domar som åter-
finns i en tabell i bilaga 1.  
 
4.2.2 Utmärkande för kränkningar på sociala 
medier 
I urvalet av de totalt 34 domar som behandlar åtal rubricerade som ofre-
dande alternativt sexuellt ofredande och som dessutom utförts via sociala 
medier går det att utläsa det rör sig om 44 procent ofredanden enligt 4 kap. 7 
§ BrB samt 56 procent sexuella ofredanden enligt 6 kap. 10 § BrB (se tabell 
1 nedan). I två fall har åklagaren yrkat på båda rubriceringarna.161 Detta 
uppvisar en relativt jämn fördelning. Det som är mest utmärkande är det 
faktum att det enbart är två kvinnor som står åtalade medan det i de 32 reste-
                                                
161 Jfr Bilaga A, mål 5 (min numrering); mål 14 (min numrering). 
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rande fallen är män. I flera mål är det mer än en målsäganden och det går att 
utläsa att 32 stycken är av kvinnligt kön och 16 av manligt kön. Dock bör 
framhållas att det i ett mål är sju stycken män som är målsäganden och den 
tilltalade är en man.162 Det betyder, sett till antalet mål, att målsäganden i 
större utsträckning än vad som framgår av tabellen är en kvinna och den 
tilltalade är en man.  
 
Tabell 1. Översikt  
 Antal Andel i procent 
Åtalsrubricering Ofredande 16 44 % Sexuellt ofredande 20 56 % 
 
Kön tilltalad Man 32 94 % Kvinna 2 6 % 
  
Kön målsägande Man 16 33 % Kvinna 32 67 % 
 
Tilltalad erkänt gärningen Ja 11 32 % Nej 23 68 % 
 
Tilltalad dömd Ja 31 92 % Nej 3 8 % 
 
Har parterna haft kontakt utan-
för sociala medier? 
Ja 19 56 % 
Nej/framgår inte 15 44 % 
 
Är målsäganden över 15? Ja 35 73 % Nej 13 27 % 
 
Döms den tilltalade för fler brott 
mot samma person? 
Ja 14 41 % 
Nej  20 59 % 
 
När jag utförde undersökningen tog jag inte hänsyn till ålder vilket betyder 
att det finns tretton målsäganden som är under femton. Tre av dessa är kil-
lar, som också förekommer i samma mål och resten är tjejer utspridda över 
åtta mål. Därutöver bör framhållas att i samtliga fall utom ett är åtalsrubrice-
ringen sexuellt ofredande. I det mål då den tilltalade åtalas och döms för 
ofredande, är omständigheterna sådana att han tidigare dömts för brott enligt 
6 kap. BrB mot samma tjej. Det han hade gjort i detta fall var att skicka en 
vänförfrågan på Facebook samt skriva ”Hej” till henne. Detta var tillräckligt 
                                                
162 Jfr Bilaga A, mål 4 (min numrering). 
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för att domstolen skulle betrakta hans beteende som hänsynslöst. Hans 
handling ansågs, enligt vanlig värdering, nå upp till en allvarlig fridskränk-
ning varpå han dömdes för ofredande.163  
 
Vidare kan sägas att den tilltalade enbart frias i 8 procent av fallen. Detta 
motsvarar fällande domar i 31 av de 34 fallen. Därutöver döms den tilltalade 
i 41 procent av målen för ytterligare brott som denne begått mot målsägan-
den. I 11 av fallen erkänner dessutom den tilltalade att denne gjort det som 
åklagaren åtalat för. Dessa mål är tämligen korta och i samtliga fall krävs 
ingen direkt utredning då åtalet stöds av målsägandens berättelse samt 
skärmdumpar. Avslutningsvis kan sägas att i 15 av de 34 fallen har målsä-
ganden och den tilltalade inte haft kontakt med varandra förutom på sociala 
medier, detta ”möte” kan också vara både det första och sista. I denna siffra 
ingår tre fall då det inte framgår vilken relation de haft. Dessa siffror tyder 
på att det inte sällan är så att den som utsätts, också blir det av en person 
som denne inte känner.  
 
4.3 Ofredanden via  sociala medier  
4.3.1 Urval 
I denna del redogör jag mer ingående för fem stycken avgöranden som är en 
del av studien som återfinns i Bilaga A. Jag har avgränsat mig från de fall 
där gärningspersonen erkänt gärningen eftersom domstolen då inte behövt 
göra några särskilda övervägningar. Jag har även avgränsat mig från de fall 
där målsäganden varit under 15 år med anledning av det som angavs i av-
snitt 3.2.2 angående att samma handling kan anses kränka ett barn men inte 
en vuxen. Denna avgränsning syftar således till att göra urvalet mer enhet-
ligt. Slutligen har jag bland de återstående målen valt ut de fall där tingsrät-
ten diskuterar mer detaljerat huruvida ett ofredande alternativt ett sexuellt 
ofredande har förelegat eller inte. Denna process resulterade i de fem mål 
som jag redogör för nedan.  
                                                
163 Jfr Bilaga A, mål 26 (min numrering).  
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4.3.2 Hög intensitet och pornografisk bild via 
Facebook 
I detta mål står den tilltalade åtalad för ofredande samt sexuellt ofredande. 
Ofredandet har bestått av att en man under nästan ett års tid har skickat 
meddelanden via Facebook, via Swish och via sms till en kvinna på ett sätt 
som inte varit önskat. Detta måste han enligt domstolen ha förstått då mål-
säganden hade blockerat honom från flera medier. Det rör sig också om ett 
sexuellt ofredande då den tilltalade hade skickat en pornografisk bild via 
Messenger. Det handlar alltså dels om ett upprepande beteende, dels om en 
enstaka företeelse. Parterna har träffats i olika omgångar och målsäganden 
har uppgett att hon enbart ville ha honom som vän. Däremot framgår att den 
tilltalade har ett ”sexuellt intresse” av henne.164  
 
Eftersom allt det han skrivit fanns sparat som skärmdumpar var det inte 
svårt för tingsrätten att styrka det som åklagaren har påstått. Tingsrätten 
fokuserade på att kontakterna hade skett med hög intensitet och under dyg-
nets alla timmar. Att målsäganden berättat att ”hon blivit illa berörd av hans 
ovälkomna uppvaktning” och ”haft svårt att freda sig från hans kontaktför-
sök”, får också betydelse då detta har använts som formuleringar i anslut-
ning till domstolens konstaterande om att det han gjort är ett hänsynslöst 
beteende som är att beteckna som ett ofredande.165   
 
Vad gäller det sexuella ofredandet fastställde tingsrätten som framgått ovan 
att den tilltalade hade ett sexuellt intresse av målsäganden. De hade inte 
skickat sådana bilder till varandra tidigare och typen av bild ansågs därför 
vara ägnad att kränka hennes sexuella integritet.166 I påföljdsdelen skriver 
domstolen att ”även om ofredandet inte innefattat några fysiska kontakter 
anser tingsrätten att hans handlande har varit av allvarligt slag då [A.H.] 
                                                
164 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 13472-16 (Bilaga A, mål 5, min numrering).  
165 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 13472-16 (Bilaga A, mål 5, min numrering).  
166 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 13472-16 (Bilaga A, mål 5, min numrering).  
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svårligen har kunnat undvika kontakten”.167 Den tilltalade döms således 
både för ofredande och sexuellt ofredande.  
 
I detta mål sätts det icke-fysiska i relation till det fysiska för att bestämma 
allvarligheten av kränkningen vilket bekräftar det som visats tidigare i upp-
satsen om att kroppslig integritet har en högre och mer skyddsvärd ställ-
ning.168 Vidare får både intensiteten samt målsägandens upplevelse av hän-
delsen betydelse för domstolens bedömning. Fallet visar också det tycks 
vara tillräckligt att skicka en pornografisk för att nå upp till ett sexuellt ofre-
dande.  
 
4.3.3 Text vid ett tillfälle och kännbar 
fridskränkning via Facebook 
Detta mål berör en man och en kvinna som tidigare haft ett förhållande. 
Åklagaren yrkade att den tilltalade skulle dömas för ofredande. Gärningen 
tar sikte på ett Facebook-meddelande som skickats från den tilltalade till 
målsäganden. Meddelandet innehöll både text och bilder som föreställde 
målsäganden. Två månader tidigare hade den tilltalade lagt ut dessa bilder 
på målsägandens egna Facebook genom att logga in med hennes lösenord. 
Nämnas bör att det aktuella meddelandet skrevs från ett konto med ett namn 
hon inte kände igen, vilket innebar att hon inte visste vem som hade fått tag 
i bilderna till en början. Meddelandet var av sådant slag som innebar att han 
ville ha samlag med henne och formuleringarna var bland annat följande; 
”Jag vill också knulla dig. ska vi ses och knulla??? Eller vill du att jag ska 
skicka alla bilder till dina kompisar och din familj????”.169 Åklagaren 
påstod här att formuleringen hade innebörden att han skulle sprida bilderna 
om hon inte gick med på att ha samlag med honom, vilket enligt åklagaren 
gjorde ofredandet ännu allvarligare. Detta skriver dock tingsrätten ingenting 
om. Istället tar domstolen sikte på att han enbart skrivit detta en gång till 
henne vilket betyder att det inte kan utgöra en kännbar fridskränkning som 
                                                
167 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 13472-16 (Bilaga A, mål 5, min numrering).  
168 Se avsnitt 3.3.2. 
169 Se Värmlands tingsrätts dom i mål nr B 3342-16 (Bilaga A, mål 8, min numrering). 
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förutsätts för ansvar enligt 4 kap. 7 § BrB. Tingsrätten ogillar åtalet för 
ofredande.170 
 
Enligt min mening rör det sig om tämligen grova uttalanden. Av gällande 
rätt framgår visserligen att en handling kräver en viss varaktighet för att 
kunna rubriceras som ofredande.171 Emellertid är det möjligen för snävt för 
domstolen att enbart hänvisa till detta när den tar ställning till om en känn-
bar fridskränkning har förelegat eller inte. Det är tydligt att domstolen inte 
lägger någon vikt vid det faktum att de tidigare varit tillsammans eller att 
han har tillgång till bilder som kan anses vara kränkande för henne om de 
återigen läggs ut. Åklagaren gör en ansats att belysa det underliggande hot 
som möjligen kan utläsas i det skickade meddelandet, inte heller detta tar 
domstolen hänsyn till.  
 
4.3.4 En dickpic och det sexuella syftet via 
Facebook  
Detta mål tar sikte på en kvinna som är mamma till den tilltalade mannens 
före detta flickvän. Kvinnan och hennes dotters före detta pojkvän hade en 
konversation på Facebook som avslutades med en bild av en penis. Åklaga-
ren yrkade på sexuellt ofredande i första hand och ofredande i andra hand. 
Gärningsbeskrivningen är kort och koncis; ”[D.L] har skickat en bild på en 
penis till [A.J] på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag” och i andra 
hand; ”[D.L] har ofredat [A.J] genom att skicka en bild på en penis till 
[A.J]”. I tingsrättens bedömning nämns att målsäganden tagit illa vid sig 
men att ”hon inte vet om det fanns ett sexuellt syfte med att skicka bil-
den”.172  
 
Tingsrätten slår fast att det inte har framgått om det är den tilltalade på bil-
den och att det betyder att det inte är utrett att han ska ha blottat sig för mål-
säganden. Dessutom läggs vikt vid att åklagaren inte uttryckligen skrivit 
                                                
170 Se Värmlands tingsrätts dom i mål nr B 3342-16 (Bilaga A, mål 8, min numrering). 
171 Se avsnitt 3.2.1. 
172 Se Sundsvalls tingsrätts dom i mål nr B 2369-16 (Bilaga A, mål 14, min numrering). 
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”sexuell integritet” i gärningsbeskrivningen och därför går det inte heller att 
bedöma det som ett sexuellt ofredande. Han döms i stället i enlighet med 
andrahandsyrkandet för ofredande.173  
 
Av detta fall kan utläsas att ofredandebestämmelsen fungerar som en upp-
samlingsbestämmelse. Domstolen problematiserar det faktum att åklagaren 
inte haft med begreppet sexuell integritet i sin gärningsbeskrivning vilket 
föranleder att det inte kan vara ett sexuell ofredande. I gällande rätt framstår 
det dock som om det är tillräckligt att handlingen ska vara ägnad att väcka 
obehag för att blottning och därigenom brottet sexuellt ofredande ska vara 
uppfyllt.174 Oavsett hur domstolen tolkat rekvisitet i det specifika fallet får 
detta effekten att en bild enligt vanlig värdering kan sägas utgöra en känn-
bar fridskränkning vilket är kravet för att bestämmelsen om ofredande ska 
vara uppfylld. Dock hänvisar domstolen inte till rekvisiten och på vilket sätt 
kravet uppfyllts. Vid en jämförelse med målet i avsnitt 4.3.3 och vad som 
framgår av förarbeten, bör inte ett enstaka beteende eller handling vara till-
räcklig för ansvar. I detta fall verkar ofredandet uppfyllas på grund av att det 
sexuella ofredandet inte kunde uppfyllas. 
  
4.3.5 Ordens sexuella karaktär i flertalet 
meddelanden via Facebook  
Detta mål skiljer sig från de tre ovan nämnda då målsäganden inte har haft 
en aning om vem som ofredat henne. Det är inte förrän polisen lyckats ta 
fram från vilken IP-adress meddelanden kommer ifrån som hon får reda på 
att det är en före detta elev som skrivit till henne på Facebook från ett falskt 
konto. Åklagaren yrkade på sexuellt ofredande då den tilltalade har skickat 
meddelanden till henne med sexuellt innehåll. Det rör sig här om många 
meddelanden under en sexmånadersperiod. Meddelandena har bestått av 
beskrivningar av sexuella handlingar som den tilltalade vill göra med sig 
själv och med henne när han ser henne. Exempelvis; ”det skulle vara en 
                                                
173 Se Sundsvalls tingsrätts dom i mål nr B 2369-16 (Bilaga A, mål 14, min numrering). 
174 Se avsnitt 3.2.2. 
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dröm att få se dig naken, ta på din bara kropp, slicka din underbara fitta och 
slutligen knulla dig, en pojkes dröm”, ”Varje gång jag ser dig i skolan reser 
sig min snopp upp till himlen” men också ”Jag vill bara slita av mig kläder-
na när jag ser dig”.175 Vid tingsrättens bedömning gjorde den skillnad på de 
två första och det sista meddelandet. Angående de två första kommentarerna 
konstaterade tingsrätten att meddelandena är sådana att de typiskt sett är 
ägnade att kränka hennes sexuella integritet varför de är att bedöma som 
sexuellt ofredande. Det senare meddelandet har enligt rätten inte en ”lika 
tydlig sexuell karaktär” och är därför inte ett sexuellt ofredande. Domstolen 
dömde mannen till sexuellt ofredande i ett fall. 176 
 
Här diskuterar domstolen inte intensiteten i de delar då bedömningen 
huruvida den tilltalade kan göras ansvarig för sexuellt ofredande. Fokus 
ligger i stället på själva formuleringarna, det vill säga vad som skrivits och 
innebörden av orden. Däremot framgår inte varför det ena meddelandet har 
en mer tydlig sexuell karaktär än det andra. Enligt min mening är We-
gerstads påstående om att ”det är ett sexuellt ofredande för att det är ett sex-
uellt ofredande” talande i förhållande till domstolens tillvägagångssätt i 
detta fall.177 
 
4.3.6 Digital blottning och känslan av äckel via 
Facebook  
I förevarande mål har parterna varit ett par och har dessutom en son till-
sammans. Åklagaren har åtalat mannen för sexuellt ofredande. Gärningsbe-
skrivningen innefattar att målsäganden blivit ofredad på ett sätt som kan 
förväntas kränka hennes sexuella integritet. Ofredandet har bestått i att hon 
fått flertalet bilder på underliv (vaginor) skickade till sig på Facebook från 
ett falskt konto. Tingsrätten fastslår att gärningen är att bedöma som blott-
ning. Rätten lägger även vikt vid att hon känt sig äcklad när hon fick bilder-
na. Efter föregående konstaterande följer att det är styrkt att den tilltalade 
                                                
175 Se Borås tingsrätts dom i mål nr B 3078-16 (Bilaga A, mål 29, min numrering). 
176 Se Borås tingsrätts dom i mål nr B 3078-16 (Bilaga A, mål 29, min numrering). 
177  Se avsnitt 3.2.3.  
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har kränkt hennes sexuella integritet. Tingsrätten för också ett resonemang 
om att hon skickat liknande bilder när de varit tillsammans men detta ska 
inte lasta henne på så sätt att hon inbjudit honom till att skicka de bilder som 
han gjort nu när de inte längre är tillsammans. Han dömdes således för sex-
uellt ofredande.178  
 
I detta fall verkar parternas tidigare förhållande betydelse på så sätt att det 
inte har någon betydelse. Enligt min mening tyder detta på att domstolen 
gjort en objektiv bedömning i det enskilda fallet. På så sätt får det faktum att 
målsäganden tidigare hade skickat liknande bilder till den tilltalade inte hel-
ler betydelse vilket domstolen explicit skriver. Detta förhöjer känslan av att 
olika komponenter vägs mot varandra för att komma fram till följande dom-
slut. Dock bör sägas att det på liknande sätt som ovan inte uttrycks på vilket 
sätt ofredandet haft en sexuell inriktning utan detta konstrueras förmodligen 
av underliven i sig.  
 
4.4 Ofredanden genom yttranden – 
ansikte mot ansikte 
4.4.1 Urval  
I detta avsnitt presenteras den andra urvalsprocessen. Detta urval består av 
fyra stycken hovrättsfall som publicerats mellan 1 januari 2017- 30 juni 
2017. Den gemensamma nämnaren är att samtliga fall handlar om verbala 
kränkningar. De verbala kränkningarna innebär, till skillnad från de fall som 
tidigare presenterats i avsnitt 4.3, ofredanden som skett ansikte mot ansikte 
genom yttranden. Urvalet fullföljdes genom att jag inledningsvis sökte på 
”ofredande” i Karnovs juridiska databas. Sedan identifierade jag de domar 
där saken varit ofredande alternativt sexuellt ofredande vilket resulterade i 
70 domar. Därefter gick jag i genom samtliga domar för att kunna sortera 
bort fall där den brottsliga gärningen innehållit fysiska moment, alternativt 
skett på avstånd med hjälp av teknik på något sätt. Detta resulterade i sju 
                                                
178 Se Alingsås tingsrätts dom i mål nr B 988-15 (Bilaga A, mål 27, min numrering). 
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domar varav fyra alltså kommer att presenteras i det följande avsnittet. I de 
tre fall som inte presenteras fokuserade domstolarna på andra gärningar än 
själva ofredandet. Därför har jag valt att inte inkludera dem.179 Vidare kan 
sägas att hovrätten i samtliga fall inte gör några ändringar vad gäller själva 
domslutet. De få ändringar som görs handlar om tingsrättens beräkning av 
arvoden samt val av åberopade bestämmelser. Därför vill jag poängtera att 
valet att använda hovrättsdomar enbart har en avgränsande funktion som i 
sin tur har möjliggjort följande urval. 
 
4.4.2 Möjligheten att undvika kränkande 
yttranden utanför målsägandens hus  
Detta mål handlar om två makar som haft en längre konflikt med sin granne. 
Det har varit så pass allvarligt att makarna tidigare fått ett kontaktförbud 
utfärdat. Åklagaren har åtalat den tilltalade för ofredande. I gärningsbe-
skrivningen framhålls att själva ofredandet har bestått av att den tilltalade 
vid ett tillfälle under längre tid uppehållit sig utanför deras hem och skrikit 
”jävla Eva” till målsäganden. Rätten konstaterade att ingen ska behöva tåla 
det beteende som den tilltalade hade uppvisat vilket också klassades som 
hänsynslöst. Domstolen la vikt vid att angreppet hade skett utanför målsä-
gandens hus vilket inneburit att de inte kunnat undvika den kränkande hand-
lingen varpå han dömdes för ofredande.180  
 
I detta fall är det tydligt att domstolen inte diskuterar yttrandet i sig eller om 
formuleringen ”jävla Eva” som sådan varit straffbar. Vad han sagt verkar 
således inte lika viktigt. Det som är av vikt är däremot hur den tilltalade har 
burit sig åt.  
 
                                                
179  Se Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr B 5168-16; Göta hovrätts dom i mål nr B 
2926-16; Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr B 4986-16.  
180  Se Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 2859-16.  
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4.4.3 Kränkande yttranden och reaktionen på 
upplevda trakasserier  
I detta andra mål där parterna också är grannar har domstolen resonerat på 
ett liknande sätt. Åklagaren har i detta fall åtalat den tilltalade för ofredande. 
Den tilltalade har ofredat målsäganden genom att skrika att ”han skall 
komma och ta henne, att hon skall bort, att han vet var hon bor och lik-
nande”, men också att han ska ha kallat henne för ”subba” och ”ditt jävla 
äckel”. 181  Detta har skett vid upprepade tillfällen under en period av nästan 
ett års tid. Skillnaden från föregående avgörande kan dock sägas vara att den 
tilltalade själv ansåg att han blivit ofredad av henne då han påstått att hon 
och hennes barn har fört oljud i sin lägenhet. Vid bedömningen uttalade 
domstolen att det inte gick att utesluta att han upplevt obehag från grannlä-
genheten. Domstolen menade dock att han överskridit gränsen för vad som 
kan anses vara en reaktion på upplevda trakasserier, han borde ha påtalat 
detta i så fall, vilket han inte hade gjort. Hans beteende kunde således inte 
annat än anses vara hänsynslöst och utgöra en kännbar fridskränkning, han 
dömdes för ofredande.182  
 
Till skillnad från kommunikation som sker från avstånd, via sociala medier 
eller liknande kan den tilltalade på ett annat sätt hävda att den andre betett 
sig hänsynslöst tillbaka, det vill säga ofredat den andre, vilket har drivit den 
tilltalade att agera som denne gjort. I domstolen poängteras dessutom att det 
hela upphört då den tilltalade flyttade från lägenheten vilket kan tolkas som 
att det egentligen inte har något med personen att göra utan snarare platsen, 
vilket gör att hemmet får stor betydelse.  
 
4.4.4 Innehållet i kränkande yttranden som inte 
uppfattats av målsäganden 
I ett tredje fall har en man åtalats för ofredande efter att ha jagat två barn (8-
9 år) och skrikit "förbannade svartskallar" och "jävla pack" efter dem. Även 
                                                
181 Se Svea hovrätts dom i mål nr B 3373-16. 
182 Se Svea hovrätts dom i mål nr B 3373-16. 
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här bodde målsäganden i samma område som den tilltalade. I detta fall er-
kände den tilltalade att han uttalat det som framgick av gärningsbeskriv-
ningen men att han inte ofredat dem. Han påstod att de hade målat med kri-
tor på gatan. Domstolen konstaterade att det han sagt förvisso hade varit 
kränkande. Dock framfördes att händelseförloppet inte ”har innefattat någon 
beröring och det har inte heller framkommit annat än att uttalandena skedde 
från visst avstånd”.183 Trots att tjejerna uppfattat det som skett och sprungit 
därifrån får det faktum att han inte varit så nära dem att han kunnat röra vid 
dem fysiskt eller liknande betydelse för allvarligheten av händelsen. Det 
sista som fick betydelse var också att det inte var utrett att de faktiskt upp-
fattat vad han sa, vilket rätten påpekar är en förutsättning för ansvar vid 
ofredande och som tidigare framgått i denna uppsats.184 Domstolen fastslog 
således att även om han varit hänsynslös så har handlandet inte inneburit en 
kännbar fridskränkning vilket betyder att det inte är ett ofredande. Här kan 
sägas att flickorna hade ett målsägandebiträde, dock framgår att de inte hörts 
i målet, vilket rätten kommenterade med att det inte fanns uppgifter om hur 
de upplevt fallet eller om de faktiskt hade uppfattat vad han sa.185   
 
Det verkar som att det fastslagits att de uppfattade angreppet då de sprang 
där ifrån. Deras låga ålder kan möjligtvis ses som en nackdel här då de inte 
fått möjligheten att framföra om de faktiskt uppfattat vilka ord den tilltalade 
uttalat. Vikten i detta fall ligger således inte, som i ovanstående fall, på 
själva beteendet och huruvida detta har utgjort en kännbar fridskränkning. 
Här ligger fokus istället på formuleringarna och att dessa inte uppfattats av 
målsäganden.  
 
4.4.5 Kränkande yttranden och onanirörelser 
vid ett tillfälle 
I det sista fallet som rör yttranden står den tilltalade åtalad för sexuellt ofre-
dande. Den tilltalade ska ha frågat målsäganden när hon hoppade på en 
                                                
183 Se Göta hovrätts dom i mål nr B 3049-16.  
184 Se avsnitt 3.2.1. 
185 Se Göta hovrätts dom i mål nr B 3049-16. 
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studsmatta om hur gammal hon var och då hon svarade att hon var 17 år sa 
han att ”I den åldern är man extra kåt!”, vilket följdes av fler påståenden 
med sexuella undertoner och att ”det var viktigt att hålla konditionen uppe 
så man orkade att ha sex”.186  Samtidigt ska han ha gjort onanirörelser fram-
för sitt skrev. Åklagaren gjorde gällande att kränkningen av målsägandens 
sexuella integritet förstärktes av dessa rörelser. Domstolen konstaterade att 
uttalandena var kränkande i sig.  Dessutom la domstolen vikt vid att målsä-
ganden var 17 år vilket fick innebörden att ofredandet ansågs mer allvarligt 
än om det exempelvis företagits mot en vuxen (notera dock att hon är vuxen 
enligt sexualbrottslagstiftningen). Mannen dömdes för sexuellt ofredande.187  
 
I detta fall är det tillräckligt för ansvar att det sexuella ofredandet skett vid 
ett tillfälle. Hur rätten gjort för att fastställa att hennes sexuella integritet de 
facto kränkts redovisas inte. Domstolen skriver enbart att uttalanden haft 
”sexuell karaktär” och att den tilltalade gjort onanirörelser vilket räckte för 
att bifalla åtalet. Målsägandens ålder samt de rörelser han gjort tycks dock 
ha förstärkt domstolens övertygelse om att hon utsatts för ett straffbart sexu-
ellt ofredande.  
 
4.5 Jämförande aspekter – yttranden via 
sociala medier kontra yttranden 
ansikte mot ansikte 
Denna redogörelse har framförallt syftat till att belysa om det är några sär-
skilda överväganden som görs av domstolen när den ska ta ställning till ett 
straffbart ofredande skett via sociala medier. För att möjliggöra detta har 
övervägandena satts i kontrast mdc mål med yttranden som skett ansikte 
mot ansikte. Genom presentationen av de nio fall som återgivits i detta kapi-
tel har jag visat att det inte är enkelt att tyda ett särskilt tillvägagångssätt vid 
rättstillämpningen. Inledningsvis kan sägas att orden och dess innebörd får 
särskild betydelse i vissa mål, vilket gäller både yttranden via sociala medier 
                                                
186 Se Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 3071-16. 
187 Se Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 3071-16. 
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samt yttranden gjorda ansikte mot ansikte. Emellanåt läggs större vikt vid 
beteendet och vilken intensitet den tilltalade haft i sina försök att kontakta 
målsäganden. I vissa fall betonar domstolen i domskälen hur målsäganden 
uppfattat gärningen vilket tyder på att upplevelser och känslor kan ha en 
plats i den objektiva bedömningen. Ur ett kritiskt genusvetenskapligt per-
spektiv är detta positivt då det har visats att kvinnor i större utsträckning än 
män utsätts för kränkningar på sociala medier. Vad som avses att förmedla 
är att om erfarenheter för en grupp med liknande upplevelser får ta plats 
inom ramen för rättstillämpningen ökar enligt min mening möjligheten att 
förstå vad som ligger bakom att den specifika gruppen utsätts. I detta fall 
gruppen kvinnor.  
 
Som nyss nämnts är det i de fem fall som närlästes män som kränker kvin-
nor. Dessutom kan utläsas att de har en relation sedan innan vilket inte är 
ovanligt sett till studien i sin helhet. I de fall som berör yttranden som skett 
ansikte mot ansikte kan sägas att det inte är en lika genusmässig uppdelning. 
De har inte heller tidigare haft en relation på ett personligt plan. Framhållas 
bör att de yttranden som används inte heller har samma ”sexuella prägel” 
som kommentarerna från sociala medier. Förvisso kan detta bottna i att de 
tidigare haft en relation, men det tycks vara grövre ord som används i 
kränkningen oavsett om den tilltalade döms för ofredande eller sexuellt 
ofredande.  
 
I detta kapitel har jag också visat att den fysiska platsen får betydelse vid 
yttranden på ett sätt som inte får relevans på sociala medier. I tre av de fyra 
hovrättsfallen har det handlat om ofredanden då parterna i målet bott i 
samma område. Att personen som utsatts inte kunnat freda sig på grund av 
detta lyfts fram som avgörande i de två fallen med fällande domar. Ett pro-
blem som blir aktuellt vad gäller yttranden som skett ansikte mot ansikte är 
att kränkningen måste ha uppfattats när den företogs. Detta blir inte aktuellt 
att diskutera när ofredandet skett via sociala medier. Dock kan sägas att 
andra krav tycks ställas på målsäganden i dessa fall då denne anses kunna 
freda sig genom att exempelvis blockera den tilltalade på de sociala medier 
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som använts för att utföra kränkningen. Bor parterna däremot grannar kan 
målsäganden inte i samma utsträckning freda sig. Att kräva att denne exem-
pelvis förflyttar sig från hemmet för att uppnå samma effekt är naturligtvis 
för långtgående.   
 
I två av fallen framhålls att det inte varit några fysiska inslag. Där döms den 
ena mannen för ofredande och det andra åtalet ogillas. Gemensamt för dessa 
fall är att straffbara ofredanden skapas i förhållande till det fysiska, det vill 
säga kroppsliga kränkningar. Här kan sägas att ofredanden som är icke-
fysiska möjligen bör ges egna krav som i sig konstruerar brotten när de sker 
på avstånd. Dessutom bör det framgå tydligare vad det är som gör handling-
en klandervärd och på vilket sätt den utgör en integritetskränkning. Här 
uppvisas dock samma oklarhet både vad gäller yttranden samt kommentarer 
via sociala medier vilket förmodligen har sin grund i att de är just icke-
fysiska. 
 
Genom kapitlet framkommer också att det inte verkar vara ett ofredande om 
handlingen företagits vid ett tillfälle via sociala medier. Handlingen anses då 
inte enligt vanlig värdering vara hänsynslös på ett sätt som utgör en allvar-
lig fridskränkning. Ett yttrande ansikte mot ansikte verkar dock tillräckligt 
för att nå upp till en kränkning som utgör ett sexuellt ofredande. Dock bör 
framhållas att tjejen i det specifika rättsfallet var 17 år vilket också kom-
menterades av domstolen tillsammans med att han gjort onanirörelser fram-
för skrevet. Detta ansågs förstärka ofredandet. Via sociala medier tycks det 
dock vara tillräckligt med en pornografisk bild, en ”dickpic” eller liknande 
för att domstolen ska bedöma handlingen som ett sexuellt ofredande.  
 
I en av domarna som behandlar sociala medier framgår att sexuellt ofre-
dande yrkas i första hand med ofredande som andrahandsyrkande. Här 
dömdes den tilltalade ”automatiskt” för ofredande när det inte kunde bevisas 
vara en kränkning av den sexuella integriteten som är kravet för sexuellt 
ofredande. Detta visar att de två bestämmelserna förhåller sig till varandra 
på ett sätt som gör att domstolen inte verkar behöva motivera varför det blev 
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ett ofredande i andra hand. Ofredande fungerar här som en uppsamlingsbe-
stämmelse. Även i andra fall än detta är det inte tydligt vad domstolen base-
rar sin bedömning på när rekvisiten i en bestämmelse anses vara uppfyllda. 
Ur ett rättssäkerhetsanseende kan det ovan redovisade inte sägas upprätt-
hålla en hög nivå. För den enskilde är det inte tydligt vad som utgör en 
straffbar handling. Vid grövre brott är det förmodligen mer tydligt både gär-
ningspersonen och brottsoffret att en brottslig gärning har begåtts. Omvänt, 
när det gäller gärningar som ligger på gränsen mellan det straffbara och 
straffria området är det möjligt att det även på förhand är oklart om gärning-
en är brottslig. Detta borde inspirera till tydligare och mer innehållsrika be-
stämmelser som redan på förhand kan stärka förutsebarheten. 
 
Slutligen kan återigen betonas att ett särskilt tillvägagångssätt inte kan utlä-
sas. Domstolen gör liknande bedömningar vid yttranden och då ofredandet 
skrivits på sociala medier. Detta med undantag för att vissa aspekter får en 
mer framträdande roll än andra som kan relateras till formen för sociala me-
dier samt yttranden ansikte mot ansikte, vilket redovisats ovan. Man bör 
också komma ihåg att de fall som är en del av denna uppsats enbart är un-
dantag och som förmodligen ses som starka ur bevishänseende då de kom-
mit till domstol. Det är dessutom tydligt att både ofredande och sexuellt 
ofredande täcker in många olika skeenden. Därför är det enligt min mening 
ytterst viktigt att koppla an till vilka kränkningar bestämmelserna finns till 
för att skydda. Med detta avser jag en starkare koppling till bestämmelser-
nas respektive skyddsintresse.  
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5 Brottsliga ofredanden på 
sociala medier – en 
sammanfattande analys  
Syftet med denna uppsats har varit att med ett kritiskt genusrättsvetenskap-
ligt perspektiv undersöka huruvida straffbestämmelserna ofredande respek-
tive sexuellt ofredande samt tillämpningen av dessa är tillfredställande i 
förhållande till de lagstiftningsmotiv som ligger bakom bestämmelserna. 
Mer specifikt har min avsikt varit att göra denna undersökning i relation till 
kränkningar som sker via sociala medier och som bör anses utgöra ett 
straffbart integritetsangrepp. För att uppnå detta har jag utgått från två frå-
geställningar. För det första; på vilket sätt skiljer sig skyddsintresset person-
lig integritet från sexuell integritet enligt svensk gällande rätt? För det 
andra; hur ser rättstillämpningen ut vid en jämförelse av kränkningar via 
sociala medier rubricerade som ofredande alternativt sexuellt ofredande i 
förhållande till liknande kränkningar som sker ansikte mot ansikte? Genom 
uppsatsens gång har jag undersökt frågeställningarna men ännu inte besvarat 
dem fullt ut. I detta kapitel avser jag därför att använda ovanstående materi-
al samt tillhörande redogörelser för att analysera detta utifrån mina två frå-
geställningar i den ordning som angivits ovan. 
 
Som jag tidigare uppmärksammat innebär sociala medier att kontakter kan 
upprättas när som helst på dygnet. Detta möjliggörs dels av att nästan alla 
har tillgång till internet, dels av att plattformarna inte är knutna till station-
ära källor. Detta ökar risken för att någon kränks i snabbare och större om-
fattning än vad som kan uppnås med exempelvis skrivna brev eller telefon-
samtal. Information kan spridas till stora grupper genom ett enda knapptryck 
och få förödande konsekvenser. Jag har anfört att 81 procent av svenskarna 
någon gång besöker sociala medier. Genom rättsfallsundersökningen i kapi-
tel 4 belystes att den kränkning som målsäganden har utsatts för i de flesta 
av fallen är kommunikation riktad direkt till denne med hjälp av Facebooks 
meddelandeplattform Messenger eller via Snapchat. Det har inte handlat om 
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offentliga publiceringar som gjort att påhoppet fått en större spridning på ett 
sätt som annars kan anses vara karaktäristiskt för kränkningar på sociala 
medier. Det har inte heller handlat om att åklagaren gjort gällande att någon 
skrivit kränkande meddelanden som sedan gillats och delats av andra.188 I 
flera fall har det handlat om digital blottning och så kallade ”dickpics” men 
även bilder på kvinnliga underliv har förekommit.  
 
Enligt mig har den första frågeställningen angående hur skyddsintresset per-
sonlig integritet skiljer sig från sexuell integritet i svensk gällande rätt rele-
vans då det, som jag anfört, finns en gränsdragningsproblematik mellan de 
två brotten.189 Jareborg m.fl. har betonat att innebörden av termen ofredande 
kan variera beroende på i vilket sammanhang den förekommer. Detta inne-
bär att sexuellt ofredande inte nödvändigtvis behöver ses som en kvalifice-
rad form av ofredande. Det har också framkommit att åklagaren ofta använ-
der ofredande som andrahandsyrkande i förhållande till sexuellt ofredande. 
Detta tyder på att personlig integritet och sexuell integritet som skyddsin-
tressen även dem existerar i relation till varandra. 
 
5.1 Skillnaden mellan personlig integritet 
och sexuell integritet? 
I uppsatsen har jag visat att det inte finns någon allmänt accepterad definit-
ion av begreppet personlig integritet. Personlig integritet kan bland annat 
koncist betyda ”rätten att inte bli kränkt”. I förhållande till sociala medier 
verkar uppfattningen vara att denna integritet upprätthålls genom att indivi-
den själv avvisar intrång. Strömholm menar att samhället behöver ta ställ-
ning till olikartade intressekonflikter mellan individ och omvärld för att 
kunna ringa in vad personlig integritet innebär för varje enskild individ. Jag 
anser att Strömholm är tydlig med vilken typ av förståelse som krävs på 
detta område. Främst med avstamp i avsnitt 2.5 om vad som utmärker oöns-
kade kontakter via sociala medier. Dessa oönskade kontakter möjliggörs 
                                                
188 Se avsnitt 2.4. 
189 Se avsnitt 3.2.3. 
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bland annat enligt Suler av anonymitet. Anonymiteten kan innebära att vissa 
individer förlorar sociala koder, hämningar och i viss mån sin moral vid 
interaktion via sociala medier. Det spelar också in att den som kränker inte 
befinner sig på samma plats som personen som kränks vilket på ett liknande 
sätt som anonymitet kan bidra till att förmedla makt och förtryck på ett sätt 
som personen förmodligen inte annars skulle ha gjort. Sammantaget tyder 
detta på att det krävs en annan typ av kunskap för att kunna förstå omvärl-
den och i förlängningen, vilken effekt integritetskränkningar som sker utan 
fysisk interaktion kan få för den enskilde. Vad gäller personlig integritet är 
perspektivet om att människan ska vara fredad från angrepp utifrån både på 
ett fysiskt och på ett psykiskt plan, viktigt i förhållande till sociala me-
dier.190 Detta perspektiv liknar det som framhållits gällande sexuell integri-
tet avseende det kroppsliga och det abstrakta vilket jag avser att tydliggöra i 
följande stycke.  
 
Som framgått i avsnitt 3.3.2 framhåller lagstiftaren att begreppet sexuell 
integritet innebär en ovillkorlig rätt att inte utsättas för oönskade angrepp 
samt en rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet. Jag har visat att det 
finns olika synsätt och teorier om hur begreppet sexuell integritet ska förstås 
mer specifikt. Oavsett om sexuell integritet konstrueras i förhållande till 
kroppen, i förhållande till något mer abstrakt eller i förhållande till en kom-
bination av dessa två synsätt, medför begreppet sexuell integritet olika ut-
maningar vid en applicering på sociala medier. Anderssons bidrag till för-
ståelsen visar att den sexuella integriteten är starkt förknippad med kropps-
lig integritet. I de diskurser Andersson har identifierat upprätthålls den sex-
uella integriteten genom att rättsskyddssubjektet själv är aktiv i att visa en 
nekande inställning till en sexuell invit. Om den som utsätts inte tar ställning 
och avböjer, uppfattas kroppen som öppen och tillgänglig vilket innebär att 
den är möjlig att antasta. Denna iakttagelse bekräftas av Wegerstads utta-
lande om att det är kroppen och framförallt könsorganen som konstruerar 
straffvärda handlingar. Hon skriver också att en handling oftast inte anses 
straffvärd som ett sexualbrott om ett inte könsorgan finns med i utredning-
                                                
190 Se avsnitt 3.3.1. 
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en. Med hjälp av Lernestedts synsätt framhålls att vi bör se sexuell integritet 
som något mer abstrakt där bedömningen bör göras frånkopplad kroppen 
och det fysiska angreppet. I detta synsätt är det inte lika viktigt att beakta 
den enskildes sexuella integritet, utan den aktuella kränkningen bör snarare 
ses i ett strukturellt sammanhang där den enskilde bara är en av många som 
kan bli utsatt. Lernestedt uttrycker också att rättsväsendet behöver ta ställ-
ning till vilka bedömningar som är relevanta att göra i relation till en ”nor-
mal” och frivillig utövning av det vi menar är sexuellt för att på så sätt nå 
fram till var gränsen för en kränkning går.   
 
Enligt min mening får det diskussionen om kroppslig integritet som anförts 
ovan den direkta effekten att sexuell integritet anses svårare att kränka om 
brottet företas på sociala medier eftersom detta utesluter det kroppsliga in-
slaget. Självfallet bör och ska kroppsliga angrepp betraktas som allvarligare. 
Sett isolerat till brottet sexuellt ofredande och där handlingen möjligtvis 
hamnar utanför det straffbara området vid en gränsdragningssituation är 
frågan dock om rättssystemet uppställer för höga krav vid bedömningen av 
om den sexuella integriteten kränkts om normen är det kroppsliga. I förhål-
lande till sociala medier bör möjligtvis en mer abstrakt bedömning från-
kopplad kroppen, tillsammans med det som uttrycktes i lagförslaget till en 
ny grundlag om att ett intrång måste bedömas utifrån de samhällsvärdering-
ar som råder vid gärningstillfället, kunna stärka såväl den sexuella som den 
personliga integriteten.191 Om rättsväsendet inte på ett tillfredsställande sätt 
kan tillämpa bestämmelsen på handlingar som är annat än fysiska är risken 
att både rättssäkerheten och rättstryggheten försvagas. Å ena sidan kan den 
enskilde rimligtvis inte uppleva tillräcklig trygghet från samhället att inte 
utsättas för brott om denne känner att den blir utsatt för intrång i den person-
liga integriteten utan att få respons. Å andra sidan kan den enskilde inte hel-
ler känna tillräcklig säkerhet att inte dömas för brott som denne inte har be-
gått om det inte finns en förutsebar rättstillämpning.  
 
                                                
191 Se avsnitt 3.4.2. 
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Sexuell integritet kan och bör i detta sammanhang möjligen ses som en kva-
lificerad och på något sätt mer skyddsvärd form av integritet i förhållande 
till personlig integritet då uppfattningen är att det krävs något mer av hand-
lingen för att omfattas av skyddsintresset. Detta blir också tydligt i relation 
till det Wegerstad framhåller om att ofredandebrottet framstår som ett för-
hållandevis oproblematiskt lagrum och verkar fungera som en uppsamlings-
bestämmelse. Avsikten har dock inte varit att uttala om det är lämpligt eller 
inte att bestämmelserna förhåller sig till varandra på detta sätt.  
 
Efter denna framställning anser jag dock att personlig integritet i detta sam-
manhang behöver ges ett mer specifikt innehåll för att fungera bättre i relat-
ion till sexuell integritet. En handling som inte bedöms omfattas av sexual-
brottskapitlet bör nämligen kunna anses vara hänsynslös och innebära en 
kännbar fridskränkning på så sätt att den omfattas av bestämmelsen om 
ofredande i stället. I den senaste propositionen föreslås att begreppet ”känn-
bar fridskränkning” ska komma till uttryck i lagtexten vilket i viss mån in-
nebär en starkare koppling till skyddsintresset än vad som finns i dag. Be-
greppet personlig integritet förmedlas således genom dessa ord som blir 
signifikativa för vad kränkningen ska ha inneburit för att aktualisera ansvar.  
I nuvarande lagstiftning existerar en tydligare koppling till skyddsintresset 
vad gäller brottet sexuellt ofredande då begreppet sexuell integritet redan 
förekommer i lagtexten. Det är möjligtvis också därför detta begrepp pro-
blematiserats mer. Min förhoppning är att lagändringen avseende bestäm-
melsen om ofredande i 4 kap. 7 § BrB, kan tydliggöra vad som ska vara 
straffbart och samtidigt bidra till att ge bestämmelsen ett konkret innehåll. 
Tillsammans kan detta i slutändan möjligen resultera i att den inte längre 
tillämpas som uppsamlingsbestämmelse, vilket kan signalera utåt att 
skyddsintresset bakom bestämmelsen är viktigt att upprätthålla.  
 
Denna framställning har således visat att det finns oklarheter kring både 
begreppet sexuell integritet och begreppet personlig integritet. Att förtydliga 
innehållet om vad begreppen avser att skydda inom respektive område bör 
fortfarande placera den sexuella integriteten på en mer kvalificerad nivå. 
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Emellertid, genom att stärka den personliga integriteten, är min uppfattning 
att de på ett bättre sätt kan förhålla sig till varandra.  
 
5.2 En tillfredsställande lagstiftning? 
Vidare har jag haft för avsikt att jämföra kränkningar via sociala medier 
rubricerade som ofredande alternativt sexuellt ofredande med liknande 
kränkningar som sker ansikte mot ansikte. Inledningsvis har jag med hjälp 
av Brå:s rapport visat att majoriteten av de anmälningar som görs av en-
skilda och där brottsligheten har en koppling till internet läggs ner av åkla-
gare eller polis (96 procent).192 De 34 domar som är en del av kapitel 4 och 
rättsfallsundersökningens första urval kan således ses som undantagsfall i 
förhållande till hur många anmälningar som de facto görs. Den höga ande-
len fällande domar i undersökningen visar att lagrummen kan tillämpas på 
kränkningar som företagits via sociala medier, både vad gäller brottet ofre-
dande samt brottet sexuellt ofredande, utan att gå närmare in på hur tillämp-
ningen går till. Det bör i detta sammanhang lyftas fram att flera av de tillta-
lade har erkänt gärningen men nekat till att de skrivit eller skickat något 
brottsligt. Enligt min mening är det svårt att veta om detta enbart är en stra-
tegi som beror på att det finns skärmdumpar som styrker åtalet eller om de 
som kränker på allvar inte är medvetna om att det de skrivit utgör en brotts-
lig gärning.  
 
I det anförda framgår även att Brå identifierat att en anledning till att många 
anmälningar inte leder vidare till åtal är att de anmälda fallen inte innehåller 
en brottslig gärning. I rapporten har denna siffra bland annat kopplats till 
polisens rapporteringsskyldighet som fått effekten att de upprättar anmäl-
ningar trots att de möjligen redan på förhand vet att anmälningen inte kom-
mer att resultera i en dom. Frågan är dock vad det är som gör att så många 
anmälda handlingar avfärdas som icke-brottsliga av rättsväsendet. I detta 
hänseende kan konstateras att de förväntningar som medborgarna har på 
                                                
192 Se avsnitt 2.6.1. 
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samhället i form av trygghet, det vill säga rättstryggheten, enligt min me-
ning bör uppfattas som tämligen låg på detta område. Rättsväsendets syn på 
vad som är en straffbar handling verkar inte korrespondera med vad sam-
hällsmedborgarna anser. Naturligtvis grundar sig en del av de nedlagda an-
mälningarna på utredningssvårigheter. Bland annat kan det handla om att 
det överhuvudtaget inte går att identifiera vem som skrivit meddelandet. 
Som visats går det däremot inte att vara helt anonym. IP-adresser och kon-
takt med de stora plattformarna från polisens håll möjliggör identifiering. 
Däremot har det framkommit att resurser saknas för att kunna tillgodose alla 
de anmälningar som kommer in. Det framstår möjligen som om en del av 
dessa handlingar och kränkningar bör omfattas av det straffbara området för 
att tillmötesgå de krav som uppenbarligen existerar i dagens Sverige. Siff-
rorna kan enligt mig nämligen inte enbart bottna i utredningssvårigheter och 
en långtgående rapporteringsskyldighet, utan siffrorna bör till viss del kunna 
kopplas till samhällets brist på att förmedla vad som är ett tolererat beteende 
och var gränsen för det straffbara området går. Dessutom kan noteras att de 
som inte orkar anmäla, inte vågar anmäla, med anledning av de signaler som 
sänds ut från rättsväsendet om att en anmälan ändå inte leder vidare, osyn-
liggörs här. Detta tyder också på att rättstryggheten och den tilltro som bör 
finnas för rättssystemet inte kan anses upprätthålla den nivå som bör kunna 
uppställas.  
 
Det faktum att andelen nedlagda anmälningar är stor i förhållande till hur 
många som leder till åtal kan möjligtvis också tyda på att gränsen för vad 
som enligt vanlig värdering ska anses utgöra en kännbar fridskränkning har 
flyttats. Samhällsmedborgarnas värdering om vad som accepteras i form av 
kränkningar har dessutom förmodligen förändrats i takt med att det klimat 
som råder på sociala medier har tagit form. Det är inte säkert att toleransni-
vån är lägre utan det är snarare fråga om att kränkningarna har ökat i och 
med att det är lättare och snabbare att kränka en annan enskild individ i da-
gens samhälle.  
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Genom redogörelsen av de fem mål där ofredandet ägt rum via sociala me-
dier samt de fyra mål där ofredandet ägt rum ansikte mot ansikte har jag 
visat att det inte finns någon utmärkande och tydlig skillnad på hur domsto-
len tillämpar bestämmelserna. Till viss del stämmer detta överens med den 
iakttagelse som Wegerstad gjort av domstolarnas tillvägagångssätt. Hon 
menar att det ibland framstår som att en brottslig handling är brottslig, på 
grund av att den är just brottslig. Med hennes ord; ”det är ett sexuellt ofre-
dande för att det är ett sexuellt ofredande.193 Effekten blir då att det är svårt 
att utläsa vad som mer specifikt varit avgörande för utgången i målet (utan 
att påstå att bedömningen är felaktigt gjord). Det är dock tydligt att vissa 
aspekter får ta mer plats än andra beroende på omständigheterna i det en-
skilda målet. Detta präglas förvisso av om kränkningen skett via sociala 
medier eller ansikte mot ansikte. Detta har jag visat i avsnitt 4.5 där min 
avsikt varit att jämföra kränkningar på sociala medier kontra yttranden som 
skett ansikte mot ansikte och som jag problematiserar ytterligare i det föl-
jande.  
 
En skillnad har visat sig vara hur domstolen ser på ofredanden som skett vid 
ett enda tillfälle. Om den tilltalade kränkt målsäganden genom skrift vid ett 
tillfälle verkar inte detta vara tillräckligt för att nå upp till ett ofredande.194 
Omvänt visar undersökningen i ett fall att ett uttalande som skett ansikte 
mot ansikte vid ett tillfälle kan vara tillräckligt för att döma den tilltalade för 
sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. Som visats förstärktes dock all-
varligheten av händelsen av att målsäganden endast var 17 år samt att den 
tilltalade hade utfört onanirörelser i luften.195 Vidare tycks det vara tillräck-
ligt för en fällande dom att en bild har skickats vid ett tillfälle när det varit 
fråga om sexuellt ofredande.196 Av detta kan utläsas att en kränkning vid ett 
tillfälle via sociala medier som rubricerats som ofredande inte kan nå upp 
till vad som krävs för att det ska vara en kännbar fridskränkning och utgör 
således inte ett straffbart ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Detta är i linje 
                                                
193 Se avsnitt 3.2.3. 
194 Jfr avsnitt 4.3.3. 
195 Jfr avsnitt 4.4.5. 
196 Jfr avsnitt 4.3.2; avsnitt 4.3.4. 
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med gällande rätt men påpekas dock som ett problem i prop. 2016/17:222. 
Därför föreslås att enstaka yttranden bör vara straffbara vilket också kan 
anses innebära en utvidgning av det straffbara området.197 
 
En annan skillnad har visat sig vara på vilket sätt domstolen fokuserar på 
den fysiska plats när en kränkning har skett ansikte mot ansikte. Denna 
aspekt har av naturliga skäl ingen plats i de mål som rör kränkningar på so-
ciala medier. Att målsäganden inte haft möjlighet att freda sig på grund av 
att denne varit granne med den tilltalade ges betydande plats i domskälen.198 
När kränkningen har ägt rum via sociala medier diskuterar domstolen mål-
sägandens möjlighet att freda sig först då det kränkande beteendet nått en 
viss intensitet.199 För ett sexuellt ofredande via sociala medier krävs att det 
finns ett sexuellt intresse vilket tycks vara svårare att definiera när det sker i 
skrift. Trots att domslutet i de flesta av fallen i studien är till den tilltalades 
nackdel framgår det inte explicit vad domstolen avsett när rekvisiten upp-
fyllts. Visserligen framstår detta även som problematiskt vad gäller yttran-
den.200 Dock tyder detta på att det ställs andra typer av krav på kränkningar 
som sker via sociala medier. Det krävs således något ytterligare för att rek-
visiten, både gällande sexuellt ofredande samt ofredande, ska anses vara 
uppfyllda.  
 
Vidare har identifierats, vad gäller de fyra mål som tar sikte på kränkningar 
genom yttranden som skett ansikte mot ansikte, att det inte finns en lika sär-
präglad genusmässig uppdelning mellan målsägande och tilltalad i dessa 
mål. Det vill säga att den som kränker är man och den som utsätts är kvinna. 
Förvisso är det enbart fyra mål men det sätt som dessa yttranden använts på 
skiljer sig ändå på så sätt att det handlar om att de ”stör sig” på varandra.201 
Vad gäller målen via sociala medier handlar det ofta om att parterna haft en 
relation tidigare och det språk som används har oftast en mer sexuell prägel 
trots att rubriceringen i målet också kan vara ofredande. Med hjälp av Bla-
                                                
197 Se avsnitt 3.4.2. 
198 Jfr mål 4.4.2; avsnitt 4.4.3. 
199 Jfr avsnitt 4.3.2; avsnitt 4.3.5. 
200 Jfr. avsnitt 3.2.3. 
201 Se exempelvis avsnitt 4.4.2; avsnitt 4.4.3.  
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dinis rapport förstärks också bilden av kvinnor som en särskilt utsatt grupp 
vad gäller kränkningar på internet och där uttalas att det rättsliga skyddet 
mot näthat inte tycks vara helt tillfredställande.202 Denna utsatthet får också 
genomslag i förhållande till det som visats om att mindre allvarliga brott via 
internet ofta uppfattas som ”vardagsbrott” och prioriteras inte på samma sätt 
som andra mer allvarliga brott.203 Trots att jag i denna uppsats inte tar sikte 
på allt det som faller in under begreppet näthat anser jag, precis som Bladini 
förespråkar, att samhället bör få lagstiftaren att ta kränkningar på internet på 
större allvar än i dagsläget. Speciellt eftersom denna typ av kränkningar ofta 
var för sig inte anses vara allvarliga men sett i sin kontext mycket problema-
tiska. En kontextualisering av kränkningarna bör möjliggöra ett erkännande 
av det strukturella förtryck som främst kan anses drabba kvinnor.   
 
Jag har även uppmärksammat att det å ena sidan i vissa mål är tydligt att 
domstolen analyserar de specifika meddelandena och yttrandena på ett sätt 
som gör att orden får betydelse. Å andra sidan är det i vissa mål andra fak-
torer såsom intensitet och den fysiska platsen som varit av vikt.  Det cen-
trala är följaktligen emellanåt vad som skrivs och det är detta som mynnar ut 
i att domstolen kan göra en bedömning om det inneburit ett ofredande eller 
sexuellt ofredande.204 I andra fall handlar det snarare om hur den tilltalade 
har betett sig, och hur detta beteende påverkat den utsatta.205 Detta gäller 
både målen via sociala medier samt målen med yttranden som skett ansikte 
mot ansikte och tyder på att en enhetlig tillämpning inte kan uttydas.  
 
Som jag redogjort för i avsnitt 3.2.1 har det i lagstiftningsmotiven anförts att 
målsäganden måste ha uppfattat gärningen när den företogs. Detta har även 
fått genomslag i rättstillämpningen och syns även i den undersökning som 
jag har presenterat.206 Detta innebär i nuläget enbart ett problem för de gär-
ningar som utförts ansikte mot ansikte och diskuteras inte i de fall som skett 
via sociala medier. I de senare målen uppfattar den utsatte kränkningen när 
                                                
202 Se avsnitt 3.5.1. 
203 Se avsnitt 2.6.2. 
204 Se exempelvis mål 4.3.5. 
205 Se exempelvis avsnitt 4.3.3; avsnitt 4.4.2. 
206 Jfr avsnitt 4.4.4. 
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denne läser meddelandet vilket inte har skapat tillämpningsproblem. I för-
hållande till den nya lagstiftning som föreslagits, samt NJA 2017 s. 373, 
torde dock kränkningar som uppfattas först senare av målsäganden kunna 
hamna ovanför gränsen och innanför det straffbara området redan i skri-
vande stund. Med hjälp av tydlig lagstiftning och nya motiv bör möjligheten 
för genomslagskraften öka på ett normbildande sätt. Trots att NJA 2017 s. 
373 kan anses förtydliga vissa saker på det område jag ämnat undersöka 
kvarstår ändå, enligt min mening, en oklarhet kring vad det är den objektiva 
bedömningen ska baseras på. Jag har exempelvis inte lyckats identifiera ett 
specifikt tillvägagångssätt för att fastställa varför ett visst yttrande eller en 
viss formulering utgör ett straffbart ofredande eller inte. Min uppfattning är 
att rättssäkerheten inte på ett tillfredställande sätt upprätthåller den nivå som 
samhällsmedborgarna förväntar sig från den offentliga makten att inte dö-
mas för brott som de inte begått. Främst skadas rättssäkerheten i avseendet 
då det inte går att uttyda en förutsebarhet, varför det är viktigt att detta om-
råde utvecklas och förtydligas.  
 
Vidare tar domstolen ibland upp vad målsäganden upplevt och hur denne 
känt sig på ett sätt som kan tolkas vara avgörande för utgången.207 Detta kan 
kopplas till avsnittet om känslor och Anderssons och Wegerstads resone-
mang om att känslor ofta inte anses respondera med den objektiva bedöm-
ningen som ska göras vid en förmodad kränkning.208 Om känslor får ta 
större plats går det enligt författarna nämligen att problematisera relationen 
mellan gärningsperson och brottsoffer, vilket möjligen kan användas som 
hjälpmedel till att göra en tydligare gränsdragning mellan straffvärda och 
straffria gärningar. Det gör också att fokus flyttas från på vilket sätt en 
handling utförs till vad handlingen faktiskt åstadkommer och kan åstad-
komma. Denna aspekt är betydelsefull då jag tror att en rimlig norm kan 
utvecklas kring var gränsen dels mellan det straffria och straffbara området, 
dels mellan sexuellt ofredande och ofredande, bör gå.  
 
                                                
207 Jfr avsnitt 4.3.2; mål 4.3.6. 
208 Se avsnitt 3.4. 
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Fortsättningsvis, som Lewin har konstaterat kring socialkonstruktivism, 
upprätthålls normer i vår lagstiftning på grund av att vi föds in i ett samhälle 
där det redan finns en konstruktion att förhålla sig till. Den enskilda indivi-
dens verklighetsuppfattning skapas således i relation till anda individers 
föreställningar om vad som exempelvis uppfattas som normalt eller vad man 
kan förvänta sig av sina medmänniskor. Kritiken som i nuläget riktas mot 
den lagstiftning som upprätthållits under en lång tid tyder på att en föränd-
ringsprocess satts i rullning som möjligtvis kommer att konstruera ett nytt 
”normalt”. Förhoppningsvis ett normalt som korresponderar bättre med da-
gens samhälle. För att se integritetskränkningar på ett strukturellt plan måste 
vi också kunna omvärdera och flytta denna gräns med tiden. Blir vi mer 
tåliga eller inte? Bör vi tåla mer eller inte? Handlar det om att kvinnor blivit 
mer medvetna om sin ställning och slår tillbaka mot sådant som hela tiden 
borde ha betraktats som straffbara ofredanden? För att straffbestämmelserna 
som undersökts i denna framställning ska anses vara tillfredställande i för-
hållande till sociala medier krävs enligt min mening att tydliga krav formul-
eras för tillämpningen och att dessa krav fylls med ett innehåll som har en 
verklighetstrogen innebörd. Det är enligt min uppfattning bra att domstolar-
na fokuserar på de förutsättningar som föreligger i det specifika målet. Dock 
får det inte gå så långt att den tilltalade, målsägande eller utomstående inte 
kan utläsa vad det är beslutet de facto baseras på.  Problemet med om stort 
fokus läggs på omständigheterna i det enskilda fallet är om bedömningen 
blir subjektiv därmed icke-enhetlig. Som tidigare nämnts bör det råda en 
balans mellan rättssäkerhet och rättstrygghet. Med anledning av hur många 
ärenden som läggs ner bör rättstryggheten förstärkas utan att rättssäkerheten 
för den skull minskas.  
 
Vidare, för att uppnå en rimlig balans bör rättstryggheten värderas högre och 
ges större fokus på detta område. Särskilt då det har visats att vissa individer 
är mer utsatta än andra för denna typ av brottslighet. Framställningen har 
också visat att det skydd som ska tillförsäkras varje enskild individ på ett 
bättre sätt måste formuleras i förhållande till sociala medier. Härigenom bör 
förtydligas hur olika kränkningar kan ske och på vilket sätt de är straffbara.  
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Det är mycket som för närvarande händer på det område som undersökts i 
denna uppsats. Mest spännande är vilken effekt de nya lagförslagen kan 
komma att få för straffbara ofredanden i svensk rätt. Som jag haft för avsikt 
att förmedla räcker det dock inte enligt min mening enbart med nya formu-
leringar utan samhället som helhet måste vara villigt att förstå varför kritik 
framkommit i detta nu. Om mottaglighet för tankar om en annan ordning 
finns tror jag nämligen att den normaliseringsprocess som påbörjas vid 
samhällsförändringar också sätter nivån kring vilka beteenden som i framti-
den kommer att ses som oacceptabla och hamna inom straffrättens gränser. 
Men, någonstans ska ju förändringen börja, så varför inte starta med det 
juridiska?  
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Bilaga A – Rättsfallsstudie 
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1 B 1704-17 Ofredande Ja Kvinna Man Ja,  
sambos 
Nej Vidgår 
händelse-
förloppet 
men nekar 
brott 
Ofredande 
2 B 1706-17  
 
Ofredande Ja Kvinna 
+ Man 
Man Ja,  
bror till 
målsä-
gande 
(mannen) 
Olaga hot Erkänner 
meddelan-
dena, men 
ej ansvar 
pga psy-
kisk stör-
ning 
Ofredande 
3 B 2898-17  
 
Ofredande Ja Kvinna Man Nej Olaga hot Nej, andra 
som skrivit 
från hans 
konto 
Ofredande 
4 B 8436-16  
 
Ofredande Ja 7 män  Man Nej Nej Förnekar 
samtliga 
gärningar 
Ofredande 
5 B 13472-16  
 
Ofredande 
+ Sexuellt 
ofredande 
Ja Kvinna Man Ja,  
kompisar 
sedan 
innan 
Olaga hot Vidgår 
händelse-
förlopp 
men saknar 
uppsåt 
Ofredande 
+ Sexuellt 
ofredande 
6 B 1198-17  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja Kvinna Man Framgår ej Nej Erkänt 
gärningen 
Sexuellt 
ofredande 
7 B 783-17  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja Kvinna 
(men ej 
målsä-
gande) 
Man Ja,  
tilltalades 
brors f.d. 
fru 
Nej Förnekat 
gärningar-
na 
Sexuellt 
ofredande 
8 B 3342-16  
 
Ofredande Ja Kvinna Man Ja,  
tillsam-
mans tidi-
gare 
Förtal Bestritt 
ansvar 
Ogillas 
9 B 310-17  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja 2 kvin-
nor 
Man Framgår ej Nej Erkänt 
gärningar-
na 
Sexuellt 
ofredande 
10 B 729-17  
 
Ofredande Ja Man Kvinna Ja, 
tillsam-
mans tidi-
gare 
Nej Förnekat 
gärningar-
na 
Ogillas 
11 B 1116-14  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja Man Man Nej,  
hans flick-
väns före 
detta 
Nej Erkänt Sexuellt 
ofredande 
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12 B 5164-15  
 
Sexuellt 
ofredande 
Nej Tjej Man Ja,  
började 
chatta, 
men träf-
fades se-
nare 
Våldtäkt 
mot barn 
+ sexuellt 
övergrepp 
mot barn 
Erkänt Sexuellt 
ofredande 
13 B 797-16  
 
Sexuellt 
ofredande 
Nej 3 Killar Man Nej Nej Erkänt 
samtliga 
gärningar 
Sexuellt 
ofredande 
14 B 2369-16  
 
Sexuellt 
ofredande 
+ Ofre-
dande 
(som 
andrahands-
yrkande) 
Ja Kvinna Man Ja,  
mamma till 
tilltalades 
ex 
Nej Menar att 
det är från 
hans  
Facebook 
men inte 
han som 
skickat 
Ofredande 
15 B 921-15  
 
Sexuellt 
ofredande 
Nej 2 Tjejer Man Nej Försök till 
utnytt-
jande av 
barn för 
sexuell 
posering 
Förnekat Sexuellt 
ofredande 
16 B 7810-14  
 
Sexuellt 
ofredande 
Nej Tjej Man Nej Nej Förnekat Sexuellt 
ofredande 
17 B 2724-16  
 
Ofredande Ja Kvinna Kvinna Ja,  
vänner 
Nej Medgett 
omstän-
digheter 
men saknar 
uppsåt 
Ofredande 
18 B 410-17  
 
Ofredande Ja Kvinna Man Ja,  
tillsam-
mans tidi-
gare 
Olaga hot Vidgått 
handling-
arna, sak-
nar uppsåt 
Ofredande 
19 B 3549-16  
 
Sexuellt 
ofredande 
Nej Tjej Man Nej Utnytt-
jande av 
barn för 
sexuell 
posering 
Har dåligt 
minne, 
varken 
erkänner 
eller för-
nekar 
Sexuellt 
ofredande 
20 B 1336-16  
 
Ofredande Ja Kvinna Man Ja,  
tillsam-
mans tidi-
gare 
Överträ-
delse av 
kontakt-
förbud 
Har inte 
haft uppsåt 
att ofreda 
Ogillas 
21 B 4189-15  
 
Sexuellt 
ofredande 
Nej Tjej Kille Nej Nej Förnekar  Sexuellt 
ofredande 
22 B 2287-16  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja Kvinna Man Nej Nej Erkänt Sexuellt 
ofredande 
23 B 2531-15  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja 2 kvin-
nor 
Man Ja, 
träffats en 
gång ute, 
sen enbart 
kontakt på 
sociala 
medier 
Olaga hot 
i ena 
fallet 
Erkänt i 
båda fallen 
Sexuellt 
ofredande 
24 
 
 
 
 
B 1879-16  
 
 
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja Kvinna Man Framgår ej Nej Erkänt Sexuellt 
ofredande 
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25 B 9664-16  
 
Ofredande Ja 2 män  Man Ja,  
patient till 
målsägan-
den 
Olaga hot 
+ försök 
till ut-
pressning 
Förnekar 
brott 
Ofredande 
26 B 247-17  
 
Ofredande Nej Tjej Man Ja, 
dömd för 
brott mot 
målsägan-
den innan 
Nej Bestritt 
ansvar, ej 
uppsåt 
Ofredande 
27 B 988-15  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja Kvinna Man Ja,  
tillsam-
mans tidi-
gare 
Olaga hot 
+ överträ-
delse av 
kontakt-
förbud 
Förnekat 
brott 
Sexuellt 
ofredande 
28 B 2534-16  
 
Ofredande Ja Man Man Ja,  
vänner 
Olaga hot 
+ förtal 
erkänt Ofredande 
29 B 3078-16  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja Kvinna Man Ja,  
lärare till 
tilltalade 
Nej Förnekar, 
ej han som 
begått 
gärningen 
Sexuellt 
ofredande 
30 B 2359-16  
 
Ofredande Ja Kvinna Man Nej,  
men  
arbetade i 
samma 
lokaler 
Nej Erkänt Ofredande 
31 B 3859-16  
 
Sexuellt 
ofredande 
Ja 
 
Tjej Man Nej, 
 men  
arbetar på 
ungdo-
mens hus 
Nej Förnekar Sexuellt 
ofredande 
32 B 2089-16  
 
Ofredande Ja Kvinna Man Ja,  
tillsam-
mans tidi-
gare 
Nej Förnekar Ofredande 
33 B 705-16  
 
Sexuellt 
ofredande 
Nej 2 tjejer Man Nej Nej Erkänt Sexuellt 
ofredande 
34 B 2577-14  
 
Sexuellt 
ofredande 
Nej Tjej Man Ja,  
mammans 
sambo 
Krän-
kande 
fotografe-
ring 
Förnekar 
brott 
Sexuellt 
ofredande 
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